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^ ^legramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFIO© 
B i a r i o de l a M a r i n a c 
Ai, DIAKÜO DE LA MARINA. 
HABANA-
Madridt Ootubre 3 
C O N F E R E N C I A S 
Son objeto do todas las c o n ^ o r s a c í o n o s 
l a s frecnontes conferencias celebradas por 
©1 Min i s tro de Estado» S r . D a q a e de A l -
r a o á o v a r del E í o , con el E m b a j a d o r de 
E s p a ñ a en P a r í s , S r . L s ó n 7 Cast i l lo . 
A u n q u e se guarda m a c h a r e s e r v a se 
eres que dichas ccnfsrencias e s t á n r e l a -
c ionadas con la entrada de E s p a ñ a en l a 
alianza f ranco -rusa . 
E l Gobierno no hace i n d i c a c i ó n a l g u n a 
por l a c u a l se pueda deducir cuales son 
gus p r o p ó s i t o s á este respecto. 
L O S O 
Ha fallecido el general L e ñ o , e x - i n s -
psotor de la G u a r d i a C i v i l de C a b a . 
üíi 
Cuando vean la Inz las lineas 
que vamos á trazar, ya los habitan-
tes de Cuba, sin distinción de clases, 
procedencias, colores ni partidos, 
fie es tarán reuniendo en la Habana 
y en todas las ciadades y pueblos 
de la Isla para pedir á ios interven-
tores que, salvándonos de la mina 
que nos amenaza, nos pongan en 
condiciones de poder asombrar al 
mando con nuestra producción y 
de aumentar notablemente la ri-
queza de los Estados Unidos con 
naestro consamo. 
Pedimos, primero para no morir, 
y después, para poder dar. El evi-
tar nuestra ruina es nn deber de la 
nación interventora. El ponernos 
en condiciones de poder figurar 
entre los principales consumidores 
de sus productos entra en su inte-
rés tanto ó más que en el naestro. 
Y el clamor que se levantará hoy 
deade el uno al otro extremo de la 
isla de Cuba no será producido por 
an solo partido, ni por determina-
das corporaciones, ni por una parte 
de la prensa, sino por los partidos 
todosi, por las corporaciones todas, 
por la prensa toda y por cuantos 
en esta tierra viven, naturales ó 
extranjeros, blancos ó de color, r i -
cos ó pobres; porque nunca desde 
que Ouba es Cuba hubo en esta 
Isla unanimidad semejante. 
Ténganlo presente en Washing-
ton. 
L A M A N I F E S T A C I O N 
L A C O M I S I O N O R G A N I Z A D O R A 
En la aeaión qae celebró anoche la 
Ooiaisióo.Oj'gaoiáadffra de la manifes-
tación, el señor Ga rsba dió cuenta de 
la visita que é){ j t m t o con les señores 
Miró y Chia, hicieron al Ayontemien-
to para invitarlo á qae tomara parte 
en el acto de hoy, lo oaal ofreció el se-
ñor Alcalde, ea nombre de la Corpo-
ración Manioipal qae preside, aceptan-
do coa gasto la invi tac ión. 
El señor Goiooechea par t ic ipó que 
por encargo del señor Gamba, á quien 
se le hab ía confiado por acuerdo ante-
rior esta comisión, celebró una cordial 
entrevista con el señor Estrada Mora 
para rogarle qoe interpusiera su in-
fiaenoia cerca de la liga de Base Balj 
a fla de que no se celebrara en el A l , 
mendaresel jaego anunciado para hoy 
obteniendo de dicho señor la promesa 
de hacer lo qae se le pidió. 
E l señor Laureano Rodríguez leyó 
varios telegramas y cartas de muchos 
Ayontaroieatos de la lela, de la Oá 
mará de Comercio de Santisgo de Cu-
ba, del Centro de la Propiedad Ur-
bana de esta capital, de la Lonja de 
Víveres y de los obreros de la bahía , 
maniíestando todos su completa iden-
tificación con el solemne acto de hoy y 
su adhesión á las peticiones qae dirige 
ai Presidente de los Estados Unidos 
el Centro de Comerciantes é Indus-
triales, con el concurso de las demás 
Corporaciones Económicas . 
B l señor Roseado Fernández hizo 
entrega de los distintivos, cuya con-
fección se le encargó, y acto seguido 
se distribuyeron entre los miembros de 
la Comisión, que encontraron de muy 
buen gusto el trabajo hecho por el se-
ñor Fernánde2,qne consiste en un disco 
de cartulina oronaolitogtfe fiado, qoe tie-
ne en el anverso, en fondo de oro, una 
mata de caña y otra de tabaco para 
simbolizar al Círculo de Hacendados y 
á la ü a i ó n de Fabricantes de Tabaco 
y al pie de ellas la inscripción ^ L a -
bor cmnia vincit4; y en el reverso una 
insaripoión alusiva a! acto de hoy, 
em loa atributos que simbolizan al 
Centro de Comerciantes. Este dis t in-
t ivo va pendiente de un lazo verde, 
con un broche para prenderlo en el 
traje, y 8e> acordó hacer pública esta 
descripción para conocimiento de t o -
I J A V I N A G A L L E G A (Marca registrada). 
Almicen de vinos y productos gallegos del Rivero de Avia y del Miño 
O R E N S E 
Son Toa mis propios p*ra palies cálidos y )OÍ más aaDoa y aperHivoa por BD poco alcohol y la can-
Udad de tanino qae contieoeui. 
Están analizados favoraHemente en el babofatorlo qaímlco del Mnoiofplo de esta capital y reanl-
fott Id* más puros qr.e rienen & esto pala. 
^Tasublea tenemos coQst&ctemeDte jsmoaea. Ucores, oossos, conserves de carnes, pe»p»dog. maris-
eoe 7 otros prodactos de Galléis y el f&mcso vino B I O J Ji M ÜDOC en barricas, cajas, cnaitarolas y ga-
«rtf »oe8. 
R O M E R O Y M O N T E S , óníooa receptores de los famosos chorizos de 
Lago, marcfe L A L U ü U E S A . 
X a m p p i i l l a 1 9 . T e l é f o n o 4 0 0 . H a b a n a , 
7 K Alt 1 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o 7 E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
B r S I A S j G é a e r o blanco) de 40, 42 y 44 polgadas inglesas de 
ancho j piezas de 20 yardas ioglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y SUPERIOR, de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
S n ü n k o imperador F M R | Q I I F HEILBUT 
IStacesor de M A P T I N F A L K y C ? , S A N I G N A C I O 5 4 , 
o 678-a 303-11 A P68 alt U n 
D E 
39, OBISPO, SS-HABAÍTA 
Telas inglesa?, C o n f e c c i ó n á m a n o e x c l u s i v a m e n t e . 
P a r a esta c a s a h a l l egado de E u r o p a u n a f a m a -
do m a e s t r o c o r t a d o r . 
Véase lo qne dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, Tar ios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas qae quieran tener la seguridad de qoe no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL, 
La marca SOL contiene manteca de cerdo en estado natoial, es-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
C 1569 
Por los empaquetadores, Wal t er M a v s e r . 
r ^ m-t st 
Y por ül t imo: se acordó hacer p ú -
blico, también, qae al llegar á \& Plaza 
de Armas la cabeza de la manifesta-OÍÓD, enba á Palacio la Comisión de-
signada al efecto, haciendo alto todos 
los manifestantes hagta que el Gober-
nador Mil i ta r ee aeome al balcón de 
en residencia, en cayo momento se 
pondrá de coevo en movimiento la 
manifestación, dirigiéndose por la ca-
lle de Tacón a la Plaza de la Catedral 
baoia á la calle de Caba, en donde po 
drá disolverse. 
Itinerario. 
E! itinerario qae seguirá la mani-
festación será el siguiente: al ponerse 
en marcha, seguirá hasta ia esquina de 
San J o t é , torciendo á Ui isqai«rda (cos-
tado de Payret) y dirigiéndose por 
Zalneta (costado de A'biso) a entrar 
por la calle del Ooiepa hasta la Plaza 
de Armas. 
PLAT 
9 m * m J-
R. CRUSEULAS 
PARA LÓS NIÑOS, 




tomando tsta deliciosa 
V exquisita 
harina como alimcnio. 
7 VIVERES !'¡K[iS 
'TCP o» 
PO IYOS d e A r r o z 
SE V®NDH)N A 50 ots. C A J A . 
1 3 1 , O B I FO 1 3 1 
P a r a g ü e r í a ¡Pi a s e e s a , 
flr..9l 
Iglem de San Felipe. 
E l íomiego, día fi. d»rá prir cipio en efta T^letia 
la Nove?!» á Santa Te? €8 i de J cúj, doipoes d é l a 
misa cantadaá Iss r obo y mema. 
Se BDplioa la ssistencia á todng lag «och s tere»ia-
caa y demse pírsorae dfvoísg de la Santa. 
L D. V M. 
7130 la^S 3d i 
F i e s t a á s l E o s a x í o 
El domingo prí x mo, en la Iglesia oe ¡Santo Do-
mingo, á las titi* s media comnnidn gerierai. A iaa 
8 y madía fanfión «oleniDe á gran orquesta eon 
sermón por ei P. A varea. Alas 4 E J ̂ osui^n del 
Santígimo, roíario platica y procesión, oaoiacdo 
él ronario con o: qlasti Todoa lo» día» del me» k 
laa 8 miaa cact-iaü y á IM 4 Ex^osioióa, roíario, 
• • • i y pláticas. 
7(m fid-? 4fl-9 
la iounilacÉ del Eoii'je 
Leemos en B l Popular, de Cárdenas : 
La inundación aocoal, á qae se ba 
dado en llamar comanmente del Roqae, 
abarca una gran extensión dividida en 
tres porciones, y no se limíia solamen-
te, como por la generalidad se cree, á 
los terrenos inmediatos á ese lagar. 
Sólo qoe allí las agaas alcanzan ana 
profundidad mayor y el daño toca una 
extensión considerable. 
Bs producida principalmente por el 
desbordamiento del Río Palmillas, que 
nace cerca del poblado de su nombre 
y que, deepoés de un curso de 35 ki ló-
metros, desaparece repentinamente en 
el tragante ó "furnia" de "La Carra-
ca," para i r subter ráneamente á desa-
guar, según todas las probabilidades, 
á la ciénega de Zapata, gran recep-
táculo de todas las vertientes desde 
Matánzas hasta Sagua, en la parte 
meo i 4 de la Isla, hacia el Sur. 
Afluentes del Palmillas son Arroyo 
Ooobinos y Arroyo Bermejo, que no 
encontrando cauce á sus aguas creci-
das se desborden á derecha á izquier-
da y v a n á reunirse á l a s l a g o n s s del 
Mulato y dala Cuenca, las principales 
é n t r e l a s muohas qoe allí existen, for-
mando na granoaada! que va á unirse 
á las de «qnel río, donde vierten sus 
aguas anejas y arroyueíos en una ex-
tensión bastante considerable. 
Crecen las aguas, aumentadas dia-
riamente coa las lluvias y las que PU"-
gen por filtración, y en su movimiento 
ascendente llenan aquella gran honda-
nada ó "tusa," llamada de Oaobillas; 
traspasan la "cresta" ó paso sobre el 
que cruza la línea del Ferrocarril de 
Matánzaa, en el puente de Baró ó Sa-
banilla, y derrámanse en la otra bon-
dañada , ó, "taza" de Mostacilla, que 
llena, á su vez, se derrama, por la 
"cresta" ó paso de La Calera, en la 
"taza" del Roqua, buscando el desagüe 
siempre há^ia el norte. 
En este tíltimo logar las tenemos boy 
contenidas por una eminencia del te-
rreno, ó "cresta," do sólo doce polga-
das de altnra sobre el nivel del líquido, 
qoe filtrando?^ se eccoentra del lado 
acá en dirección de la costa del Norte 
y cobre, vomo ayer dijimos, una ex 
tensión de 350 metros, con carca de 10 
pulgc das eobre la vía. 
Ademá ^ de esta ioond^oión existe la 
del Reoreo, qne es prodooida por ex-
ceso da lluvias y la falta do corrientes 
en las aguas para obtener un desagüe 
fácil, todo á consecoencia del bajo ni* 
vel de aquellos terrenos baoia el J ó sa-
to y el Rio de ia Palma que siempre 
están inoodados. Si el agua logra 
saltar la peqoeña "cresU" que la se-
para del lado acá, ó del Norte de la lí-
nea de Cárdenas y Júoaro , so onirá á 
la del Reoreo por terrenos de Caeano-
va y Daenas, y se prodnoirá de nuevo 
la gran inoodaoión de baca catorce 
afios. 
Varias veces se ba prodocido, con 
más ó menos extensión y daoo al m$l, 
y cada quince 6 dieciseis años toma 
los graves oaractéres qne en la aotua-
lidad asome, cuando se presenta plu-
vioso el ano, sin qne, á pesar de las 
continuas lamentaciones de I03 habi-
tantes de los terrenos propensos á 
iouodarsa y de las ex litaciones de la 
prensa, se baya hecho caso afgano, 
basta hace algunos meses en qne e! 
ingeniero aeBor Cosme de la Torrieute 
verificó algnnos estudios, por orden 
del Gobierno Militar. 
Las dos inundaciones cabrea boy 
cerca de mil caballerías de terrenos y 
ha producido daSoa de gran conside-
ración en oaüaveraltís y sitios de vian-
das, en Mangnito, Palmillas, SaD^nilla 
de Gnareiraa, Gispert, Caevitas, Baró , 
Roque y Quintana, y en el Recreo, A l -
tamisal y San Antón, Da presentarse 
plóvioso Ootobre el tnal asumirá gra 
vísimas proporciones. 
Tomamos de L a Correspondenoia de 
Cienfnegos el siguiente suelto: 
"Oirooia por ia cindad una hoja 
snelta qae firman "Por la Comisión, 
Varios Detal istas ', annnoiando al pú-
blico qne en vista de 1» depreciación 
qoe tiene la plata esp^S^la, han deter-
minado hacer sus ventas en oro espa-
ñol. La plata española la recibirán y 
darán al siguiente tipo: 
Pesos españoles, á 80 centavos; me-
dios pesos, a 40 idem; dos pesetas, á 
33 idem; una peseta, á 16 idem; un 
real, a 8 idem; nn medio, á 4 idem. 
No sabemos qoienes son los Farios 
Detallistas, ni la Comisión á que se 
alode; y tampoco lo sabe el d n l r o de 
Detflliistas. 
De todos modos, la medida qoe se 
trata de implantar no poedo subaiatir, 
porque todo lo que se baga en ese 
asonto qoe no sea unánimemente colec-
tivo, entendemos qoe es irrealizable 
en la práct ica . 
Contra la volontad de algunos es tá 
la del pueblo consnmidor, qoe irá á 
verificar sus compras donde le reciban 
on peso plata por nn peso plata; y s i 
fin so propio in terés les ha rá volver á 
adoptar la fórmala monetaria corriente 
para eos ventas, qoe es la plata. 
Alterar el valor del signo de la plata 
española es peligroso y grave, como lo 
son todos los problemas monetario?, 
pero creemos qne se pudiera hacer si 
en esa obra tomaran parte todos los 
qoe en ana ó otra forma se dedican á 
ia compra y venta. Mientras no se ba-
ga así, es tiempo perdido cnanto se ha-
ga por implantar una nueva costara-
bre." 
E L P A P A A L P I N I S T A 
Es oportnao oaaado termine sus tra-
bajos el Congreso alpino, rectrdar que 
So. S*otidad León X I I I , en sujovaa-
tnd, fué un ardiente y distinguido alpi-
nista. 
Cuando todavía era estudiante, 
J o a q u í n Pecci p saba laa vacaciones 
an CarpineDo, y oons t i t i í a su entrete-
nimiento hacer largas excuroionea por 
las montañas vecinas. 
Acompañado de un ga ía , Ludovioo 
Salvagni, muerto poco ha, asaendía 
al Pozo de la Nieve con grande agi l i -
dad, y la croz qae se eleva sobre el 
Oapreo debe recordarle el tiempo ea 
qae guiaba á los mootafieses basta la 
cima de las Tres Cruces, para levan-
tar una de ellas, derribada por tem-
poral. 
E l joven conde Pecci era uno de 
aquellos incansables caminantes á 
quienes no retienen torrentes ni preci-
picios. 
A l mismo tiempo era nn apasionado 
cazador, á quien en casi todas sus 
largas excursiones se encontraba coa 
la escopeta á la espalda y que rara vez 
regresaba con la bandolera vacía . 
En 1857, cuando volvió á üa rp ine -
to, ya convertido en cardenal del Sa-
cro Colegio, los cazadores de aqaelia 
comarca hicieron una entusiasta aco-
gida á su compañero de la herm^edad 
de San Huberto. 




_(1IVIA á recibirse en esta casa una nueva y 
grande remesa del calzado, que bajo la competente di-
^ rección del Sr- Cot, se está fabricando en Ciuda-
| | | | ^ déla, para darle cabida, nos vemos obli-
¡f gados á proceder á una liquidación de 
las existencias actuales, que deseamos haga 
época, por lo reducido de sus precios, en los anales 
de la historia peleteril. Ya sabe el público 
ik que LA M A R I N A no hace ofrecimientos 
vanos y no desconoce las excelencias 
de su calzado para acudir al 
llamamiento de 
L A M A B I T A VERDiDERi 
T A L E S de L U Z • Habana 
^-27 
Jueves 3 de odubre. 
FliJHIOlV FOB TAJVDA8. 
A l a s 8 7 I O 
! L a D i l i g e n c i a 
A las 9 y I O 
L o s NÍDCS L l c r c D e s 
A l a s I O 7 I O 
I Á I ü g ^ a . P a t o s ! 
8BAN COMPAÑIA BE ZIEZUSlá 
8 - T A N D A S - T A N D A S 
Precios per la tanda 
Grillé» sin entrada $ 2 00 
Palcos ÍÍE idem 1 00 
Lniieia OOD emrada 0 50 
Butaca OOD Idera... 0 50 
Anenio de l e r m i i » . . . . 0 35 
Idem de Parano.. 0 30 
Smrada eenerai . . . . . . 0 30. 
Idem i temhs 6 paraíso . . . . 0 20 
E ^ E r etitajo y ettieiio ea la piíBente semana 
LA T B ü l U B N D á . 
%> * 1613 -17 8t 
BF* Contratadoí por esta Empresa, han eaHdo 
pe üspafia en el vapor Alfonso X t i l la'primera tl-
dle Sita. Esperanza Pastor, ei actor cómico Sr, 
Pastor y dos coristas, 
4 F L O R O D O R A , pajilla novedad, á $3 . 50 PJLATA. # E L T R I A N O I V , O B I S P O NUM. 3 3 . o 
C 1638 7 _ a 26 t\ 
T E L I B I P O I S r O 
"REALIZACION COMPLETA DÉ TODAS LAS TELAS DE~ VERANO A PRECIOS I N V E R O S l M l L t S . 
A fin de dar cabida á las remesas de 
otoño, ya en camino, realizamos á cual-
quier precio todas nuestras exisceacias de 
verano. 
Seguimos el sistema de ventas por depar-
tament s ó meaaa. 
GRANADINAS de color dimicis, céfiros, 
naosak, muselinas bordadas, blancas y de 
color, todo de última novedad de los cen-
tros de la moda, 
Gran mesa de CEFIROS, nansaks, pi-
qaés, picbys, iafiüidad de estilos de verano 
á 15 centavos. 
0L.ANES. Otra mesa de pintas efeogi-
das, clases muy finas, á 12 centavos. Otros 
o/anes máa finos á 20 y 30 centavos. Hay 
qae ver estos clanes para convencerse de 
qae no bay en la Isla de Cuba quien tenga 
un surtido tan variado ni tan precioso. 
VICHIS, muebas clases, bonitos pinta 
dos á escojer. Piqués blancos y de colores 
mny variado?. Percales franceses, álllma 
y sorprendente novedad. 
SOBRECAMAS de hilo y algodón íran-
ceeas, muy bonitas y baratas. 
SEDAS. Grandes mesas repletas de se-
das precic8ae,nnas á 50 y otras á 75 cenia 
vos. Hay, además, otras mesas atestadas 
de sedae, el mejor ttirtldo que ba Tec'do á 
la Batana y Qte vendemos á precice ba-
ratíeimoí. 
MISCELANEA. Sábanas para bafio, 
toallas medias de olán francesas, pañoeloi 
blancos y de color, para señoras y caballe-
ros, medias de todas clases para niños, á 
todos precios, colgadoras de punto borda-
das muselinas para mosquiteros é infini-
dad de aniculos que sería imposible ena-
merar, encontrará el público en 
L A G R A N S E Ñ O R A 
LA CASA QCE TEN DE 
rMIA-O-USTIFIO-AS T B L ^ - S -A IPIR/EIOIOS STJnyCA^EUSTTB B A R A T O S . 
OBISPO ESQ. i CflfflPOSTEli L - A . G r K / - A . I T ¡ S E Í s T O K , ^ . OBISPO ESO. A COMPOST 
C lbi4 6-Í6 8 
3 D I A R I O H l . L A HIARISÍA-O'fabre 3d6 1901 
A l i MÁIFESTIGION 
B S GDANAJAY 
(Por uiéí:r»fo) 
GManajo^S de octubre de 190L 
DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
AcricaltorGS, Indostrlales, Coajercian-
tes, pueblo en csneral prepara ordenada 
manifestación al Alcalde adlimóndoso al 
pensamiento ínioiado por las Corporacio-
nes económicas de esa capital. Los pne-
bios circanveoinos corresponden con idén-
tico fin. Urge el remedio pnes de lo con-
trario la mina será inevitable. 
Del A y u a t s m i e n t o de B a U b s n ó 
Presidente del O^ntro de Oomer 
ciaDtes .—fíabaaa.—Térmiao Balaba-
BÓ representado este Ayantamieoto 
se adhiere petición hecha eso Centro 
á Presiden te Kooseveit, rogando á aa-
ted qae^n manifestación mañana eele 
tenga por presente.—Francisco Peraza, 
Aioalde manioipa!. 
D© la C á m a t a da E a n t i a g o de Cuba 
Secretario Centro Oamerciantes.— 
Habana- - G r a n manifestaoiéo mafia-
na, so andaremos movimiento en to-
das sn J partes.—Nombrado Jogé B a -
cardí Delegado esta Cámara en mani-
festación y actos propaganda econó-
mica en esa capital.—Casas. 
D s l C o m e r c i o de C o l ó a 
Presidente Centro Comerciantes.— 
Habana.—Mafiana celebramos mani-
festación solicitad rebajas arancela-
rias apoyando petición ese Centro ooo-
psrando al acto, agricnltorea todos de! 
distri to y paebio en vz&aa,.—Montero 
Aveces Linares. 
Del C e n t r o U n i ó n M e r c a n t i l 
de C a x d e o a s 
Presidente Centro Comerciantes.— 
Habana.—Centro Unión Mercantil t r i 
buta vivísimo aplaaso exposición diri-
gida Presidente Estados Unidos, hace 
snyas petionea qne contiene. Coente 
nsted con apoyo moral y material esta 
Corporación cnanto sea neoeeario. Mo-
vimiento iniciado será úl t ima esperfin-
Ea, elementos prodnetores de conse-
gnir levantarse quebrantos padecidos 
dorante gv.etT&.—Alberto Fonie, P. evi-
dente. 
E e l C e n t r o U K i ó n M e r c a n t i l 
da C á r d e n a s 
Presidente Centro Comerciantes.— 
Habana.—DJS tarde celebróse Asam-
blea magna comercio, iadnstria, agri-
caltcres, propietarios, profesionales y 
obreros, acordaron adherirse entnsias-
tamente movimiento económico inicia-
do ese Centro para salvación intereses 
materiales país . MaOana tarde cele 
braremos manifestación p^biioa entre-
gando Alcalde Boletín extraordinario 
del Centro Comerciantes de ia Ha-
bana. Ferrc carril suspenderá traba-
jos, comercio cerrará» paertas doce 
del dia. Presta prensa inoondioiocai 
apoyo pnblicando tsccitoa encarecien-
do importancia acción común. Hom-
brados Comisión organizadora Joa-
qn ín de Eojas, AlbertQ Fonte, F. Pa-
radeia, Agapito Pedemonte, Carlos 
Yallaa. Centro Mercantil costea gas-
tos trabajos aqní oonseenmón celebra-
r á sesión extraordinaria para tomar 
acuerdo de apoyar gestiones iniciadas 
por ese Centro.—Alberto Fonte. 
Del Alca lde de V i n a l e s 
C?O»Í6O.—Presidente Centro de Comer-
ciantes Industriales.—Habana* 
Eecibido Boletín extraordinario, 
Ayuntamiento de mi presidencia acor-
dó voto unánime adherirse solicitud 
por estar conforme en todo fundamento 
en qaa se apoya.—Ooll^o, Alcalde. 
£ « l Centro de Deta l l i s tas 
U n i ó n de Heyes 
Presidente Centro Comerciantes—Ha-
bana. 
Centro Detallistas acordó unánime-
mente apoyar solicitud ese Centro so-
bre exposición Gobierno americano.— 
Fernández , Presidente. 
3Del C e n t r o de P r o g i e t a r i o e 
de ü a n t a C l a r a 
Presidente Centro Comerciantes—Ha-
bana, 
Reunida Directiva este Centro acor-
dó aprobar y adherirse á los trabajos 
que realice ese Centro para obtener 
de los Estados Unidos rebajas arance-
larias. — Ramón González^ Presidente 
P . S. Centro propietarios Santa Clara. 
D e l Alcalde de Eainoa 
Presidente Centro General Oomeroiaa-
tes de la Isla de Coba. 
Ayuntamiento de mi presidencia 
completamente conforme á la manifes-
tación mañana, pe r la idea qoe Ja in-
forma. Beneficiosa de manera indiscu-
tible al bienestar material d é l a Isla.— 
F , Per domo. 
De! A y u n t a m i e n t o 
da C o n s o l a c i ó n de' S u r 
Francisoo Qamba, Prado 62.—Habana. 
Ayuntamiento en sesión de ayer 
acordó rogar á V . sirviese asumir re-
presentación de este Mnnicípioen ma-
nifestación qne se celebrará mañana 
ante Gobernador Mil i tar en solicitud 
medidas argentes que salven intereses 
sopremos del país amenazado de mi -
na. Por correo remit i ré adhesión 
Aynntamianto á movimiento del Cen-
tro de Comeroiaotes,—2Ka2 A r r a s í i a , 
Alcaide. 
D e l C a e r p o B o m b e r o s M a n ic i palea 
Habana 2 de octubre de 1901 
Freaidente Centro Ocmeroiaates 
Señor: 
Correspondiendo á ea atenta invita-
ción, tengo el gesto de participarle 
que este Cuerpo asis t i rá en pleno á ia 
manifestación económica, si bien en 
traje de paisano para quitar al acto e! 
carác ter oficial qae pudiera a t r i bn í r -
sele y ser sólo 'a de este modo la de-
mostración espontánea de so identifi-
cación coa el noble propósito que i a 
guía. 
De V, reepetuosamente,—Firmado— 
Felipe de PÜZOS) Primer jefe. 
De l a L o n j a de V í v e r e s 
de la Habana 
La Directiva de esta Sociedad, ente-
rada de la solicitad que el Centro de 
ea merecida presidencia eleva al Pre-
sidente de los Estados Otádos en de-
manda de rebajas en ei Ar&noel Ame-
ricano á ios principales productos de 
esta Isla, acordó unánimemente aplau-
dir dicho documento y socorizar á esta 
Presidencia para prestarle el apoyo in-
condicional de esta Compañía qne con 
el mayor gasto pondrá el de la Lonja 
al pie del mencionado escrito, qoe in-
terpreta fielmente el qoe pondría so 
firma. 
De V. con la mayor ooofiideraoidn.— 
E . Eomagosa, Presidente, 
E L T I E M P O 
OBSBBVATORIO 
DEL COLEGIO DE BELÉN 
Habana 3 de Octubre de 1901 ) 
8 a. m. i 
La per tarbación ciclónica ai primer 
cuadrante, de qae bable ayer, á pesar 
de io t í a i r en oo» área vast ís ima, es de 
bastante intensidad, á jozgar por la 
velocidad de sos corrientes interme-
dias, llegando su acción basta la re-
gión de los cirros. 
Se halla aotnalmente el centro prin-
cipal de ia tormenta giratoria al Norte 
de Abaco (isla) y las cestas orientales 
da la Florida, entrando en el saco de 
Charleston: avanza lentamente y esta-
rá preparándose para la recorva, 
Baeno es qne conoKcan )a sitoación 
del temporal los capitanes de los bar-
cos qne salgan hoy para ei Norte. 
L . GANGOITI, S. J . 
E S P A Ñ A 
L A . C U E S T I O N H I S P A H O - M A B m ü I 
Las visitas de los repreeeDtatites oxtrao-
joros acreditados en la corte á e Eepaua al 
ministro de Estado, eran objeto de coop-
tante preocupación por parte de los correa 
ponsaies, quienes principalmente se fijaban 
en las conferencias celebradas por el eia-
bajador de Rusia en San Sebastián, para 
suponer que se trataba do concertar una 
alianza. Nosotros lo negamos terminanto-
mente dos 6 tres veces, correspondiendo á 
informes que teníamos por exactos. 
Todas aquellas entrevistas tenían por 
objeto llegar á una inteligencia respecto á 
la cuestión suscitada por el cautiverio de 
dos españoles en Marruecos, en vista de 
que cuantas gestiones se vienen practican-
do desdo hace muebo tiempo resultaban 
ineficaces. 
De las conferencias celebradas resoltó 
qoe Inglaterra, Francia, Rusia, Alemania, 
Austria ó Italia, concedían unániroemnera-
te su apoyo moral á Esp-ña, en el caso de 
que ósta exigiese de Marruecos la devolu-
ción de los cautivos, el castigo de las kabi-
laa secuestradoras y una indemnización en 
armonía coa los bechos y con los gastos 
ocasionados. Además autorigaron :i Espa-
ña para imponer á Marruecos el castigo á 
qne se baga acreedor, en el caso de no dar 
completa satisfacción a nuestras reclama-
ciones. 
En vista de lo qoe precede, el dnque de 
Almodóvar se poso do acuerdo con el pre-
sidente del Concejo, para resolver la cues-
tión en loa términos más viables. 
Como mañana, segíin ayer dijimos, cum-
ple el plazo concedido á Marruecos para 
devolver los cautivos y satisfacer los 40.ÜÜ0 
duros do indemnización pedidos, el gobier-
no esrá adoptando disposicionea de que 
tratará á tinos de semana el Consejo do 
ministros, conducentes á una acción más 
enórfíica en Marruecos. 
Segrtn parece, en breve irán A Cádiz 
tres bateos de guerra qaa podrán sor el 
"Peiayo,". la "Victoria" y la "Numao-
cia." 
Estos buques serán los encargados de 
apoyar el "uitimatum" que se aprobará en 
Consejo y será enviado á nuestro represen-
tante en Tánger señor Ojeda, para qoe lo 
presente á Sidi-Mobamed-Torres. 
Tal vez en ese documento se exija á Ma-
rrocos qoe en un plazo imiprorrogable de 2 
meses, teniendo en cuenta la dificultad de 
las comunicaciones en el imperio para or-
ganizar un ejército y mandarlo á loa pun-
tos en que se hallan las kábilas rebeldes: 
Io sean devueltos vivos los presos; 2* sean 
castigadas las kábilas secuestradoras; 3o 
se satisfaga una indemnisación para loa 
cautivo- y otra de guerra para loa gaatos 
que ¡a reclamación ocasione y 4o que se 
ponga término de una vez para siempre al 
estado de constante rebeldía de las tribus 
fronter'xaa que tanto daño ocaeiooan á los 
españoles residentes en las plazas fronte-
rizas. 
Si terminado el plazo, Marroecoa no diera 
á España completa eatisfaccí^n, considera 
le gobierno que habrá llegado el momento 
de emplear la fuerza para obteaer lo qne 
de buen grado no concede el gobierno del 
sultán. 
Por lo ta;:..to, los boquea de guerra espa-
ñoles recorrerán las costas de Marruecos, 
bombardeando los poblados y llevando tro-
pas de desembarco para cargar con energía 
á las kábilas y restablecer el principio de 
autoridad, de humanidad y de justicia, dea-
conocido per los moros. En las plazas fron-
terizas se situarían elemectoa de com-
bate. 
Tales son en eiotesie las noticias qoe he-
mos podido adquirir ecbre eeto groee 
asunto. 
Noticias traímitldas á perlódicosínglesea 
desda Tftoger, afirman qae Sídi-Mcbamed-
To.-res creía que loa moctañeseí. secuestra-
dores habían aíeeinado á los cautivos es-
pañoles para eludir el castigo en caso de 
desoubrirae el paradero de los secuestrados 
Añaden esos icformea qoe la anarquía se 
prorroga en Marruecos, dejándose eeutir 
basta en el mismo Marrakeeh, 
El gobierno carecía da íaformes do nues-
tro represeotante que comprobasea tales 
noticias. 
E L C E N T E N A S I O L E S A M A N I E G O 
L a fieeta literaria del Centecarlo del in-
signe fabGlieta D. Félix María Saroaoiego 
ha resultado una verdadera solemnidad. 
L a coDCurreocia qce ha aeletldo al Pala-
cio de Bellas Artes ha eldo tan cumeroea 
como distinguida. 
E l acto ee abrió eco CD breve discurso 
del presidente, al qce PlguiA la lectura de 
algunas de las Düáe'pcpularea fábulas Oel 
celebrado poeta. 
Después un coro de t lños cantó eco me-
cha afinación el himno compoeftf» por ei 
pianista Goervós, concealcodose enseguida 
la palabra al Sr. Becerro de Bengoa. 
El distinguido lüersto, al hacer un eoto-
slasta panegírico de Samaulfgo y al recor-
dar la historia de este pala, dijo que eo él, 
aunque elempre taexletidoelamor á l a a o -
tooomia, jamás germlcó la idea deláepa-
ratlemo. 
L a prueba de e'.lo ea—acadió—qae siem-
pre qoe han llegado momentos de peligro 
para EepaOa, todo ee ha olvldadofpara pen-
sar solo en contribuir á eo sostenimiento, 
uniéndoselos esfuerzoa de todos eo pró y 
defensa de la patria común 
"Conviene recordar eo este momeota— 
siguió diciendo el Sr. Becerro de Bengoa — 
qoe nanea faé mal español el vascongado, 
eiuo hijo entusiasta de España, diepassto 
siempre á eaerifisarse por ella." 
Bablacdo de laa fábulas d6 Samauiego 
traducidas al vascuence, dijo: 
"Míeotras baya una casería y cea ma-
dre que arroye 6 au hijo eutre ios brazos 
díciéndole: í!tori tltuya ossi maitia" (toma 
teta, qaerido Diño mió), existirá el vas-
cuence, siendo preciso para que desapa-
rezca qae se extinga la raza eüscara. 
"Ni el desarrollo de la riqueza, ni los 
progresos materiales é intelectualed se 
rpoudráo á la existencia del vascuénee. 
'•Obra de un vascongado ilustre, el ioge-
clero Chorruca, ea el maravilloso puerto de 
Bilbao, por el que habrá qoe eregirle ooa 
estatua, y Cborruea, antes que renegar del 
vascuooce, reuegaria seguramente do su 
hermosa obra". 
El Sr. Becerro de Bengoa terminó su her-
moso discurso diciendo qoe aquí hubo siem-
pre un sentimiento de idolatría por la pa-
tria, y qoe lal semtimiento no lleva más 
qoe el deseo de su unificación y encrande-
ciroieo^o. 
£1 señor ministro de Estado, después de 
dar las gracias por habérsele invitado al 
acto y de enaltecer la memoria de Sama-
niego, presentándole como Inolvidable mo-
ralista, dijo qoe hacía justticla á los sen-
timientos de este pala, y que, como repre-
sentante del gobierno, había eeoucbado 
con satisíaccióo tantas pruebas de patrio-
tismo' 
Pueblos—siguió—qoe tienen historia y 
cuentan con fuerzas vivas propias, no han 
menester renegar de sus antecedentes. An-
tes por el confrerio, engrandeciendo la pa-
tria chica, eogrsndeceo y dan vigor á la 
patria grande. 
Ambos dificorsoa fueron acogidos con 
grandes aplausos, y loe dos oradores fueron 
mny /elicitados.—C. 
L O S C A U T I V O S D E A E 2 I L A 
DN ULTIMATUM 
S a n S e b a s t i á n 13^1 m.) 
Lo que voy á cemooicar no es Tina ver-
sión oficial, pero procede de aotoTlzadísímo 
conducto: 
"Si las potencias desearan alterar el 
slatu quo en Marruecos, de ellas hobiera 
partido el ofrecimiento de auxilios á Eepa 
ña. Y España es quien lo ha pedido. 
El Gobierno no ha querido precipitar el 
asunto, y ha preferido esperar á que, me-
diante la acción diplomática, tuviese eu na-
tural desarrollo. 
Coando ee convenció de lo infructuoso de 
aquélla, ha apelado al concareo moral de 
las poíeccias, con objeto de dar á eu acción 
un carácter colectivo. 
Son gratuita?, por tanto, las suposiciones 
de que se halla España en sitoación poií 
grosa por avecinarse la alteración del s í a í u 
guo Esto sólo podría hacerlo España, por 
ser la única qoe á ello tiene derecho, y'eu 
este punto el Gobierno mantiene firmemen-
te el propósito de conservarlo. 
Tal es, justamente, el motivo de que no 
apelo desdo luego á medidas de coerción, 
limitándose, p u ahora, á p'esentar las no-
tas de uu u l t i m á t u m al Gobierno marroquí, 
y á concederle un óitimo y definitivo plazo 
para el rescate do los cautiyos. 
En el uUimaütm báceée constar el apoyo 
moral de las potencias. 
Ojeda fijará ei plazo, teniendo en cuenta 
el tiempo que necesita el Sultán pnra re-
unir tropas y enviarlas á procurar de grado 
ó por fuerza la restitución de los secues-
trados. 
Para loa puntos de detalle, Ojeda tiene 
autorización del mioiet¡o, quien, de acuer-
do con el Sr. Sagas ta, lo ha mandado ins-
trucoUmes completas. 
Quizá, hoy habrá Ojoda reunido ea Tán-
ger el Cuerpo diplomático para enterarlo 
de 'a comunicación del Gobierno español 
Después de oírlo presentará el u'timatum 
Cuando reciba contestación del Gobierno 
marroquí, cosa que sucederá probablemen-
to ft fines de semana, la trasmitirá al mi-
nistro de Estado y éste al Presidente. 
En Consejo eo tratará luego del asunto. 
Puédese anticipar que España manten-
drá como definitivo el plazo quo ee esta-
blezca, y que no hará concesiones sino en 
puntos do detalle, que no afecten á la esen-
cia ni comprometan el éxito de la acc.ón 
principal-
Procurará el Gobierno mantenerse en 
temperamentos de prudencia, contentándo-
se por de pronto con ejercer presión sobre 
el marroquí, y só.'o después de apurados 
todos loa trámites, pensará on mortidae de 
fuerza. So confía en lograr antes el rescate 
y e! desagravio oxigidoj. 
Los cantivos, á no dudarlo, han sufrido 
ultrajes de orden moral, inevitables á causa 
del proceder habitual de los moros. 
Se oedirá, pues, como única satisfacción 
posible, el severo castigo de los culpables. 
E l duque de Almodóvar no asistirá al 
Consejo que ee celebro en Madrid. Lo esti-
ma innecesario, dado que Sagasta y los de 
más ministros, especialmente el de la Gue-
rra y el de Marina, so hallan perfectamente 
enterados de todo. 
Ei duque de Almodóvar niega que el cupo 
de 80.1)00 hombres se rolaciono con esta 
cuestión, y dice que el Gobierno, aunque te 
halla prevenido para cuanto ocurra, no ha 
adoptado acuerdo alguno de carácter mi-
itar. 
U N M O T I N P O R C O N S U M O S 
G r a n u d a 10 (8,20 noc.fe) 
23ispares. — A y u n t a m i e n t o apedrea-
do, - -Ocho d e t e n i d o » . 
Eu Beas, pueblo distante tres leguas de 
ésta capital; han ocurrido desórdenes de 
alguna importancia coa motivo del reparti-
miento de consumos, y á los que ña dado 
incremento la imprudencia de las autori-
dades. 
O.ganizada una manifestación, dirigióse 
ésta al Ayuntamiento en actitud pacífica, 
pidiendo la modificación del reparto en 
sentido roós equitativo y haciéndole con 
las formalidades que preecriDe la ley. 
El alcalde, lejos de atender á la eúplioa, 
ee negó rotundamente á hacer nada en fa 
sor de. loe maniíeetaotes, á los que increpó 
con frases duras y con ademanes descom-
puestos. 
Como eo seguida ee encerrara en el Ayun-
tamiento, los grupos empezaron á dar vo-
ces, á las qoe, SJD más intimación, contes-
taron algunos disparos de armado fuego 
salidos d« las ventanas de la Casa muni-
cipal. . 
Entocces los manifeetantea empezaron á 
apedrear el Ayuntamiento, hasta que fue-
ron diíceltos por la Guardia civil. 
Nosetieoe noticia de que haya herido 
alguno. 
Se bao hecho ocho detenciones. 
í o í i c i í s of m m 
23 üe Septiembre. 
L a fiesta organizad» por la comisión de 
feetlvidades del Ayuutamlento en obsequio 
déla, niñez desvalida, y que se verificó en 
el teatro Orrin, resultó muy lucida. Cerca 
de ooatro mil niños ce ambos sexos coocu-
rrieren al acto. L a fiesta dió principio con 
una poesía de la señorita Dolores Correa 
Zapata, representándose en seguida el dra-
ma E l Grito de Dolor&s. E n el primer entre-
acto, todos los niños de las E s t e l a s de Be-
neficencia enloüaron el coro A Hidalgo, es-
crito por el maestro Cerbón, que resultó de 
un efecto magnífico. Después, una niña y 
un niño recitaron cooposicioues patrióti 
caá. El éxito más grande lo obtuvo el señor 
Nunó al dirigir el Himno Nacional, que co-
rearou on grupo de niñas y otro de niños, 
cantando también las estrofas. Con dianas 
y aplausos estroeEdosos fué saludado el 
maestro, y á petición de la coocurreocia 
volvió á cantarse el himno. L a fiesta termi-
nó con la comedia Más vale m a ñ a que f u e r -
za, siendo obsequiados loa niños con paste-
lillos, dulces y helados al presentarse y al 
salir del salón. 
— E l Mundo I luslrado, eo ea último nú-
mero, ha dedicajo un eípacio á ensalzar 
las magaíSaas fiestas qae la Colonia espa-
ñola de México realizó con motivo del glo-
rioso hecho do la victoria de Covadooga. 
Las irüstraciones qae adornan las páginas 
del brillante semaDario, nada dejan que 
deeear. 
—Como el puerto de cabotaje de la isla 
de Mujeres faó declarado hace poco de al-
tura, acaba de establfcsrse eo este pooto 
nna Delegación Sacltaria. 
— Acaba de llegar á eéta ciudad el señor 
L . O. Howard, experto entomologwta, per-
teneciente al Departamento de Agricultura 
del Gobierno da los Estados Unidos, esta-
blecido en -Waebingtoo, quien viene con eu 
carácter oficial, y hará un extenso viaje por 
el país, con objeto de estudiar los insectos 
que dañan las frutas y algunas plantas. Los 
dueños de plantíos de algodón eu el Estado 
de Texas, tuvieron que luchar mucho du-
rante el año pasado contra un insecto, lla-
mado "piojo del algodón'-', animal que sub-
siste en el vástago de la planta y mata el 
producto. 
— E l Comité local encargado del arreglo 
de las fiestas que S Í preparao parala recep-
ción de los miembros del Instituto do inge-
nieros de New York, qoe ee reunirán en eeta 
capital en ei mes de noviembre próximo, ha 
formulado el programa con qoe ee celebra-
rá este acontecimiento. 
- L a s entradas del Ferrocarril Central 
Mexicano durante loe meses de mayo, j u -
nio, julio y agosto del presente año impor-
taron $33t).27ü-00 contra Í324,5S6 00, co-
rrespondientes al mismo poríodo del año 
anterior, ó sea un aumento de $ll.G90, 
— E l Comité patriótico de estudiantes or-
ganizó una njanífeetaclóo en honor del poe-
ta D, Francisco González Bocanegra, autor 
de la letra del tllmoo Nacional. Se colocó 
una corona en su sepulcro y ee leyeron va-
rios discursos. 
—Se verificará el 5 del corriente la íoso-
guraclón de la agrupación recreativa " L a 
Jeuüeusse Francaisfe" que terminará con 
animado baile, flay inscriptos 170 socios. 
—Se ha suprimido la estación del Ferro-
carril Mexicano establecida en Paso del To-
ro, perteneciente al estado do Veracroz. 
Como esta determinsción perjodlea á los 
vecinos, ee han dirigido ai Ministerio de Co-
municaciones par* que ordene á la «mpresa 
para que se abra de nuevo al tráfico. 
—So han efectuado grandes mejorfte en 
el puerto Moreios, situado en la costa orien-
tal de faca iáo . 
—Las calles nuevamente abiertas eo esta 
capital llevarán los nombres de las tres 
Amóricas. Los parcj jes se designarán con 
los nombres do Bolívar, San Martin, Sucre, 
Lincoln, Washington, Morazán,'Mo. OLluley 
y D. Pedro de Brazanza, 
— L a Cámara dé Diputados cooceció per-
miso al Presidente de la ft»pSt*Siy» para 
aceptar la grao cruz de San E-teban quo le 
concedió el Emperador de Austria. 
— E l banderillero español Manuel Sán-
chez (a) "Sevíllanito" fué herido eu la pla-
za de toros de D^rango y murió al sigoiento 
día. Hacía poco que había llegado de Es-
paña. 
—Murió de vómito en Yucatán el coro-
nel de ingenieros D. Alejandro Ordcrica. 
E r a un oficial muy instruido y un cumplido 
caballero. 
— E l 19 de este roes se observó en las 
calles de Veracruz la presencia de numero-
sos pájaros de diversas clases y tamaños, 
fácihueníe capturables y al amanecer del 
20 ee vtían por las calles, en las azoteas y 
por todas partes verdaderas montañas do 
aves muertas. 
— L a Colonia alemana dió en el teatro 
del Conservatorio un concierto de benefi-
cencia Estuvo magnífico y muy concu-
rrido. 
—Las cosechas de maíz se presentan 
bien on toda la República. No habrá ne-
cesidad de importar este cereal del extran-
jero. 
—Se verificó el beneficio do la renom-
brada actriz italiana señora Teresa Maria-
ni eu el teatro del Senacímieuto. Ei triun-
fo que tbtuvo en " L a Dama do las Came-
lias" fué explóndido recibiendo varios obse-
quios. 
—Se desató sobre la ciudad de Pacbuca 
una fuerte tormenta que aumentó la co-
rriente del tío que atraviésala oíudad pro-
duciéndoco una inundación qne causó se-
rios desperfectos. E l agua penetró en las 
casas y arrüetró muebles y aves, y en el 
campo y arrabales cuanto encontró á su 
paso. 
—En la semana del 9 al 15 del prflsente, 
fallecieron en esta capital 345 individuos. 
—Murió en Guadalajara el decano de 
los abogados j llcieosea don José López, 
Portillo. 
—Dos banquetee y on dia de caropT se 
han dado al señor don José Porrúa, Direc-
tor de " E l Correo Español". 
— L a colonia italiana ha fundado en es-
ta capital una Sociedad literaria con el t í -
tulo do "Dante Aücbieri." 
—ElEmperador de Austria-Hungría re-
cibió en audiencia solemne al Ministro do 
México don José de Teresa Miranda. 
—Se han recibido ejemplares del Catá-
logo de la exhibición mexicana eu el cer-
tamen do Büffelo, escrito en inglés y edita-
do con todo lojo. E n la cubierta del libro, 
so vé realzado sobre fondo negro, el escudo 
nacional, color de oro, y una inscripción. 
Contiene» más de doscientas páginas y está 
ilustrado con retratos del Preaidento d é l a 
República, del Ministro da Fomento y dé los 
miembros de ia Ccmislón mexicana. 
— L a verbena que se organizó en honor 
del señor Presidente, en celebración do su 
día onomástico, tuvo un éxito completo. 
Asístíoron á ella ochenta y cinco mil visi-
tantes. 
L A " F R A N O I S O A N A D A L " 
Esta hermosa barca, de la matrícula del 
Uruguay, qne manda nuestro amigo el ca-
pitán D. Jaime Fout, y de la que son cou-
sígnatarios en esta plaza loa señores Que-
sada, Pérez y Compañía, entró el '26del 
pasado en el nuevo dique de la Habao», 
para sufrir on recorrido general eu sus fo-
rros de cobre, ealiec Jo lista ya para em-
prender viaje, el dia '-'8. 
E L " O R í F F l N , , 
Procedente de Faícagooia fnndeó en 
puerto hoy la goleta americaua G n j / m con 
cargamento de madera. 
E L " F L O R J D A " 
Entró en puerto hoy, procedente do Cayo 
Hueso, conduciendo carga geoerai, corres-
pondencia y pasajeros. 
" G D I S B E E E O A R V A J A ' ^ -
El vapor Ualiaco de esto nombre salió 
ayer para Hallías. 
E L " J B D N O A B J A " 
Para Eicgctoa Oamalca), salió hoy el 
vapor alem&o Bungar ic i , 
E L " A V O N A . 
Con destino á Pnerto Colombia salió hoy 
el vapor noruego A t o n a . 
C A M B I O . 
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C A S A S 
Plata espaoola. . . . . , 
Calderilla,..., 
Billetes B. Españoi, . 
Oro americano contra > 
español ^ 
Oro americano contra > 
plata española.. . , . \ 
Ceatenes... & 
En caotidades á 
Lu i se s . . , » á 
En caotidades,... . á 
El peso •americano en t , 
plata e s p a ñ o l a . . . . ^ u 






de 10| á JOS 
de 11 á -Hi 
B.90 plata, 
ü .y j plata. 
5.5Ü plata-
5.52 p 
e 1-41 á 
ata. 
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ESTADOŜ  
Servicio de lajrensa Asociada 
De boy 
Lóodree, O c t u b r e 3. 
I Í5FOBMB D S K I T O H E N B R 
A r m o c i a e l ^ n s r a l K U c h s n e r qas los 
bosrs q a a atacaron el f u s r í s I ta la el 2y 
del pasado, eran UDOS mi l . 
¿ i c e t a m b i é n qQ9 los inglsses r e c n s z a -
ron con gran vigor el ataqna áe l c a m p a -
mente de M o s á v i l l e é h ioisren á los toers 
250 bajas, cas i todos mnortes, y q ^ el 
coronel K e k w i c h r e c i b i ó en dicho comba-
te dos her idas levoa. 
Manila, Oatnbre 3. 
REFUERZOS P A R A S A M A R 
E i general C h a f í e e h a dispoesto qne 
salgan ÍDmediatamente des batallones de 
infantería para l a i s la Samar á reforzar 
las tropas á las ó r d e n e s del coronel H a -
ghes, qne están operando contra los s n -
blevaáos de sqnella isla. 
T E A M A B I E N D E B I D A 
DícQse ahora qoe e l ataqne contra el 
campamento do Balanaiga en que fne 
aniqnilada nna compañía de infantsTia 
americana, estaba cencertado de mucho 
tiempo atrás; los filipinos fneron l lamados 
para el ataqne per las campanas de la 
iglesia, q a e e e tocaren p m sñsarlef; al 
amanecer so colocaron entre el campa-
mento y la plaza, donde se ha l laba el 
cuartel genera), y atacaron i n m e d i a t a -
mentó á los seídades, qae se preparaban 
á desayunarse y de los cuales muchos 
estaban desarmados, pues los habitantes 
de ia localidad habían logrado infundir-
les mucha confianza; algunos filipinos lle-
vaban riñes, pero l a mayor parte estaban 
armados solamente do bolos-
JSew York. Oetobre 3. 
B L O A N D I D A T O DEMOCRATA 
La agrnpación política de Tsmmany 
Hall ha designado á Mr. Ednard S h e p a r d 
para candidato demócrata, á la Alcaldía 
de esta ciudad. 
D E F I C I T 
La compañía refinadora do azúcar y 
manufaetnra de Glucosa, ha tenido duran-
te el año qne terminó en 30 deJnnic úl-
timo, una pérdida da $272,672. 
E L T1BMFO 
El día h a amanecido con espléndidas 
condiciones para la regata de hoy; l a a t -
mósfera está mny despejada y el viento, 
frente áSanáyHock, tiene una velocidad 
de 24 millas por hora. 
P R E P A R A T I V O S B Í 5 L 1 0 0 3 
.S^gúa carta do Caracas, al B e r a l d , 
el Presidente Castro está haciendo gran-
des preparativos para copar á t|dos los 
coiombíanoa que se han corrido al Este 
de l a cordillera de los Andes. 
Waghigtoo, Oetobre 3. 
MISION Q U E M A D A 
El cónsul ds los Estados Unidos sn 
Cantón, annncia qne los sublevados c h i -
nos han destruida la misión alemana en 
Pian Tong; los misioneros pudieron es-
capar y se refagiaron en Kong-Kong. 
L A O A D 3 A D E S O H L E Í 
• E l tribunal h a determinado qae las 
deolarasiones relativas al bloqueo de 
Santiago de Cuba , deben concretarse á 
la época anterior á la l legada da Samp-
son, 
Londres, o e t a b r e 3. 
S U B M A R I N O Í N Q L E 3 
Ha sido botado a l a g a a sn B a r r c w -
farnes?, el pr imero da los cinco s a b m a r i -
nos, cuya constrneción h a sido ordenada 
por e l gobierna inglés. 
DESCONTENTO G E N E R A L 
Cunde r á p i d a m e n t e el descontento en 
todo el E e i n o U n i d o , por l a a p a t í a del go" 
bierno en S u r ds A f r i c a ; en nn discurso 
qne pronnnció anoche S i r W i n t o n C h u r -
c h i l l , declaró que l a s i t u a c i ó n era g r a v í -
s i m a ó inspiraba serios temores a l go-
bierne 
A L A D E F E N S I V A 
A l ocuparso hoy de esta asante , los 
dos importantes periódicos el M a i l y e l 
C h r o n i c l e dicen que aparentemente 
lo ánico que pueda hacer el genera l 
Eitcbener es mastenersa á l a defensiva. 
R B F D B E Z O S 
E l gobierno ee está preparando á en-
viar refuerzes al general EitcbensP' 
G A L O N E S BBCOPERADOS 
E l general Kitcbener participa haber 
sido recuperados algunos de los cañones 
da que se apoderaron los bosrs en el cem-
bate da Vlackfoüotein. 
E L OAMEAMEiS TO D E 
M O E D V I L L E 
Dicho campamonto, qae los boers ata-
caron con tanto denuedo y que fué tan 
bien defendido por los ingleses, se h a l í a 
á unas 7á millas al Oeste de Pretoria. 
JEFES BOBK9 MUERTOS 
Tobías Bcsboíf renombrado jefe boer y 
varios oficiales eslranjsrcs que militaban 
en las filas boers. murisren en el ataque 
del campamento de Mcedvilla. 
OTRO C O M B A T E 
El 29 del pasado los boers atacaron el 
fuerte daCaledon. en l a Colonia dsliCa-
bo; las pérdidas de les ingleses fueren: 
dos oficiales mnertce y diez scldadcs 
muertes y heridos. 
Manila, Oetobre 3. 
D N B U E N A M I G O . 
Hay sospechas de que el P r e s i d e n t e 
del pueblo de Bolangiga, qne se finsía 
amigo y granda admirador de les a m e r i -
can^s para captarse s u cenfianza, f u é 
quien d i r i g i ó el ataque centra si c a m p a -
mento. 
E L C A D A V E R D E L 
C A P I T A N C C N N E L L 
E l coronel D e m e y , dsl ncvsno r e g i -
miento da i n f a n t e r í a , al cua l p e r t e n e c í a 
la c o m p a ñ í a que fué pasada á cuchi l lo , a l 
oír el desastre sufrido, s a l i ó cen un b a t a -
l lón para el sitio del suceso, hallando el 
cada'ver del c a p i t á n Concer qua mandaba 
ia r e í s r i d a c o m p a ñ í a , amarrado per las 
piernas y saturado de pstrelao y p a r c i a l -
mente quemado; los filipinos h a b í a n q u s -
raado y a 45 c a d á v e r e s y era inscpcrtabla 
el ma l olor qne h a b í a en s i c a m p a m e n t e 
C A D Á V E R E S M O T I L A D O S 
Se recogieron y enterraron maches r e s -
tos, h a l l á n d o s e entre ellcs v a r í e s c a d á v e -
res horriblemente muti iadoe. 
M A O A B B L B S P A R A S A M A R 
E l general Chaffee h a dispuesto que 
tan pronto como cese el t i í c n que e s t á s o -
plando en la actual idad, se embarquen 
tresoientos macabelss para la i s l a da 
Samar . 
N o e v a York, O c t u b r e 3. 
S A L I D A D E LOS YATfíS 
Dada i a s e ñ a l de part ida á las once en 
punto, ambos yates sal ieron i n m a i i a t a -
mente, avsntajando el S h a m r o c k . 
N u e v a York, O c t u b r e & 
uA R E G A T A 
La regata de hoy es t a m b i é n t r i a n g u -
lar y se considera m u y í a v c r a b l a a l 
S h a m r o c k . 
Dada la s e ñ a l de part ida á las once en 
punte, salieron seguidamente los dos 
yates, pasando á los pocos m c m e n l c s el 
S h a m r o c k , al C o l o m b i a , el c u a l 
quedaba bastante a t r á s , i las enea y tras 
cuartos, hora á qae a lcanza el ú l t i m o t e -
legrama que hemos r s o i b i á o antes de e n -
trar en prensa. 
KO HAY DESPACHO 
Bjaiá tarde DO habrá despacho ea las 
Secretar ías de Agriealtura, Comercio 
é lodustria y de Estado y Gcbarna-
oióa á fia de que puedan asistir sus 
emploadoa á l a IB ani fes ta ció a qoe ten* 
drá efecto hoy, á laa tres. 
Ea la Secretar ía de Hacienda ae tra-
bajará hasta 1&8 úo?. 
Ea el Gabier ao OÍ vi l desde las doce 
oo hay trabajo. 
EL G EN El? A L W OOD 
EN GDAKABAOOA 
Ayer tarde estovo ea GoaaaDaeca 
el general Wood, acompasado del CO' 
roael Scott, del Gobernador Civil de 
eeta provincia, del Comisionado de laa 
Esoaelas y del teniente üa rpen te r , g i -
rando ooa visita al AynQtamiento, laa 
Escogías Púbiioae, el Ho ip i í a l y la 
cárcel. 
E l Qoberaador Mil i tar de la isla ea-
lió, ai parecer, bien impresionado de 
sn visita. 
LA DESPEDIDA 
Anoobe ee efectuó en la mprada de i 
doctor Méadez Capote, ia reoepoióa de 
despedida coa qae el Presidente de 1» 
Asamblea Constitnyente obsequiaba á 
loa Delegados de la misma. 
Hubo, según ee nos dice, profosióií 
de duioet^, helados y licores, y al dea-
taparse el champagne el Sr. Goczálea 
Llórente dirigió la palabra á loa pra-
sectas. 
Dijo qoe el doctor Méadez Capot© 
en el desempello de en cargo había sa-
bido sortear ooa tacto y prudencia laa 
difioaltades presentadas á ia Conven-
ción, captándose el cariño y spreoio 
de todos los Delegados. 
El Presidente de U Asamblea con-
testó al Sr, González Llórente con bre-
ves frases de agradecimiento. 
BILLETES D E M A D H I D 
Los inHpectores de la Aduana, seño» 
rea Anciano y Rodríguez, que ee en-
contraban de eervioio á bordo del va-
por correo espafiol Ciudad de Cádiz, 
sorprendieron y detuvieron anoche á 
dos Individuos qoe pretendía sacar da 
dicho boque oincuúñia paquetes conte-
niendo billetes de la lotería de Madrid. 
Los detenidos que se nombran J o s é 
Blanco y Antonio GraBss fueron en-
tregados al jefe del departamento da 
noche, seScr Ariea, quien loa puso á 
disposición dei Juzgado oorreepon-
diente, 
E L GENERAL WOOD 
El domingo irá á Qnanajay el gene-
ral Leonard Wood aoompaüado de eu3 
Ayudantes y del Secretario de Esta-
do y Gobernación interino, seüor E l -
.goeredo. 
Kegresará por la tarde á e s t a ciudad 
con objeto de asistir al banquete que 
tendrá efecto ea e! hotel MI L o m r e en 
conmemoración del aniversario de la 
fundación del Cuerpo de Bomberos del 
Comercio. 
VISITA DE INSPSOCIÓN 
E l empleado de la Secretar ía de Ea-
tsdo y Gobernación, don Waldo Gon-
zález ha sido comisionado para girar 
una viaita de inspeooión á los Ayun» 
tamientos de Cienfuegos y Colón. 
El señor González salió esta maña-
na para Colón. 
QUINTIN BANDERAS 
E l Jaez de 1* instancia ó instruo-
oión de Colón, ha pedido al Secretario 
de Estado y Gobernación la traslación 
dei general Quint ín Banderas á la 
Cárcel de dicha vi l la . 
El Secretario ha pregantado al re-
ferido Jaez si la t raslación que soli-
cita del general Banderas es para un 
acto de justicia ó para cumplir con-
dena. 
TENTATIVA DE EVASION 
Los presos de la Cárcel de Santa 
Clara Mart in Eioo, Mario Bonefc,- V i -
cente Salaaar y Qabino Galbán , pro-
movieron ayer un gran escándalo, rom-
piendo una hoja de madera de nna 
ventana qae de á la calle y levaataado 
las lozas del pieo, con el propósito de 
fogaree. 
Habiendo dichos presos opuesto re-
eietencia á la guardia interior del es-
tablecimiento qae intervino, és ta hizo 
uso de ¡os clubs, resultaado Galbán y 
Bonet con dos pequeñas heridas con-
tusas en la cabeza. 
El juez de lo t ruoción entieada en 
el asanto y el Gobernador c iv i l de la 
provincia visitó al Alcaide de la Cár-
cel instruyéndole debidamente á fin de 
qae tomase medidas de segaridad. 
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HÜELEIOS m m m 
(OAETA. ABIERTA) 
Qaerido amigo Naroiao: 
Me pides mi opiatóa eobre el aso del 
pronombre OÜYO qae alganos, porque 
la gramát ica de la Academia Eepa-
Bola lo clasifica como relativo, oreen 
qae puede asarse en vez de eí cual 
por ejemplo, "iba aa hombre por la 
calle, cuyo hombre corría precipita-
damente}" y voy á dár te la , no sin ad-
vertirte antes, qae estás en an error 
si te ftgaras qae soy autoridad en la 
materia: soy tan sólo un aficionado al 
estudio de la Gramát ica y on amante 
apasionado de la pureza de nuestro 
idioma, en cuya defensa he roto algu-
nas lanzas. 
La opinión que voy á darte no es 
mía; es la de gramáticos cuyas obras 
estudio y de quienes procuro aprender 
algo acerca de ese arte, ó ciencia, á 
que suelo dedicar el poco tiempo que 
me dejan libres mis habituales tareas. 
E l pronombre CUYO, aun cuando se 
clasifique de relativo, lleva siempre en 
sí la idea de posesión, y sólo como po-
sesivo puede correctamente usarse. 
De aquí que á mi entender, resalta 
disparatado usarle en vez de que 6 el 
cual, meramente como relativo, segün 
aparece en la frase citada al principio 
de esta carta. 
La misma Academia, aunque lo 
l lamá relativo, dice que "OÜYO denota 
siempre idea de posesión; equivale á 
DE QUE, DE QUIBN, DEL CÜAL, y con-
cierta en género y nümero con la cosa 
poseída; ' ' y emplea, en su Gramát ica , 
los siguientes ejemploe: "ei dueflo 
CUYO es el terreno, guárdelo;" "¡di-
chosa la nación CUYAS armas no se 
ensaogrientan en discordias civiles!" 
Pontes y Fernández, autor de un 
excelente tratado de Gramát ica Caste-
l lana, dice: "el conexivo CUYO se refie-
re indistintamente á personas y cosas, 
hace relación al consecuente (no al 
antecedente) y envuelve además una 
idea de pesesióo;" y cita loa siguientes 
ejemplos: "la mujer hermosa y honra-
da c u r o marido es pebre, merece lau-
reles de vencimiento;5', "el jardín OD-
Y i S flores admiraste." 
Martínez García, autor de la selecta 
obra "Curiosidades Gramaticales" dice 
que "el relativo posesivo CUYO paede 
separarse del sustantivo al cual modl 
fíoa, si es atributo 6 complemento de 
la oración siguiente; v. grM "conozco 
al joven OÜYA es la quinta;" donde se 
ve que el relativo CUYA no concierta 
con ei poseedor, qae es el antecedente, 
sino con la quinta que es la cosa po-
seída. 
Otros varios autores españoles, muy 
conocidos, podría ci tartf ; mas, para 
no hacer demasiada larga esta carta, 
me conformaré con copiar algo de 
Bello, del afamado gramático hispano-
americano. 
Este celebrado aator dice: " C U Y O , 
pronombre adjetivo, qae es á un tiem-
po posesivo y relativo, eqaivale á DE 
QUE ó DE QUIEN, en el sentido de po-
sesión ó perteoencia. El árbol CUYO 
fruto comimos; á CUYA sombra estába-
mos sentadoF; CUYOS ramos nos defen 
dían del sol; CUYAS flores perfaoaaban 
el aire." 
"Mochos, olvidando la genuína s ig -
nifiaaoión de CUYO, lo emp'ean á me-
nudo en el significado de que ó el Gual; 
lo que da al lenguaje on cierto olor do 
notar ía que es oaraeteríst íeo de los es-
critores desatiaados. Dícese, por ejem-
plo: "Se dictaron las providencias que 
circunstancias tan graves é imprevis-
tas exigían; cuyas providencias no sur-
tieron efecto.*' Hubiera sido mejor de-
cir L A S J G U A L E S PRO VIDENCIAS O ES-
TAS PROVIDENCIAS, O PROVIDENCIAS 
QUE." "Yo miro, sigue diciendo Bello, 
semejante empleo de CUYO oomo una 
corrupción, porque confuade ideas d i -
versas sin la menor necesidad ni con-
venieDcia, y porque, sino me engaño, 
ee rarís imo en escritores elegantes y 
cuidadosos del leogaaje, oomo Jovella-
nos y Moratín." 
Podr ía citarte yo muchas frases de 
los grandes escritores castellanos, en 
qae, invariablemente, se emplea el CU-
YO oomo posesivo; pero sólo íe recor-
daré una qae tü, admirador de Cervan-
tes, conoces á maravilla: "En an lugar 
de la Mancha, de CUYO nombre no 
quiero acordarme, vivía un hidalgo de 
los de lanza en astillero, adarga anti-
gua, roaín fUoo y galgo corredor." 
üanocidas tan autorizadas opiniones, 
paréceme qae comete evidente eeror el 
qae f mplta el pronombre CUYO como 
relativo, es decir, haciendo relación al 
antecedent í ; supuesto que, oomo hemos 
victo, tal pronombre sólo se relaciona 
con el consecuente ó cosa poseída. 
Creo, pues, que no ha hecho bien la 
Academia en clasificarlo como relativo, 
y que tampoco han hecho bien Bello y 
los otros autores, defioióndolo como re-
lativo posesivo. Mejor hubiera sido 
llamarle lisa y llanamente POSESIVO, 
ya qae, como la misma Academia y los 
demás actores dio»n, ese pronombre 
siempre espresa la idea de posesión. 




E N R I Q U E S I S N K I E W I C Z 
(Ftt» üoítls , poblicsda por la ca«B editorial 
MBacct, «e veede en la " M o i J e r u a PoaiU," OblíDo 
número 136.) 
( C O N T f NO k} 
Se comprende, pues, qne Alejandra 
Bi se mostraba preocapada, tenía ra. 
zón para ello. 
No conocía c ú a lo qae era el amor 
y, por lo mismo, su alma estaba en 
condiciones propicias para experimen-
tar una impresión profonda. 
Bastaba una ligera chispa para en-
cender en Eqael pecho virginal una 
llama tranquila pero inextioguible co-
mo el fuego sagrado de Litoania. 
La muchacha sentía una vaga ín-
quietad, tan pronto dulce como peno-
sa. 
Se hacía á sí misma machas pregun-
tas que quedaban sin respuesta, ó por 
mejor decir, coyas respaestas deoían 
llegar demay distintas tierras. 
Se preguntaba ante todo si'el joven 
ee casar ía con ella á gasto, tal como 
ella se sent ía dispuesta á hacerlo. 
La palabra de matrimonio qae los 
padres daban por sas hijos erao en 
aquella época muy fraoueatea. 
Se dirá que también expresa la de 
relación; pero ¿qaé prohombre, cual-
quiera que sea su clase, no la expresa? 
En cuanto al olor de notar ía de que 
con gracejo habla Bello, es cierto, por 
desgracia, que loa llamados cartularios 
suelen usar mal castellano; pero á mí 
me parece que en esas oficinas, como 
en todas, debiera escribirse nuestro 
idioma con la mayor corrección, que 
no está reñida con la claridad y exao-
ti tad; y t á sabes que, en lo que me ata-
ñe, y en oaanto me es dable ejercer 
supervisión, procuro siempre hacerlo, á 
pesar de ser notario: lo cortés no quita 
lo valiente. 
Ta jo afectísimo, 
J . F. PELLÓN. 
f Tomado de L a Oorrispondencia de 
O ten fuegos, j 
m m m . 
Una mujer espiritual y discreta que 
publica sus impresiones en L e Fígaro , 
ha escrito recientemente una nota may 
cariosa sobre la antigua costumbre de 
las divisas, que ahora vuelven á estar 
de moda. 
En el papel de cartas se acostumbra 
á poner, jauto con ana v iñe ta elegante 
figurando un escudo, una ñor, una pa-
loma, etc., una frase corta en la t ín ó 
en otro idioma cualquiera, procurando 
evitar en lo posible el idioma natal; on 
dicho clásico, famoso á olvidado, que 
represente el carácter , el ideal ó la 
manera de ser de la persona qne adop-
ta aquella frase por divisa. 
Generalmente, estos lemas se sa-
can de los diccionarios de frases he-
chas ó modismos latinos; y suelen 
emplear también las locuciones de 
moda, «omo el Quo vcidisl, Sio fo/o, y 
otros por el estilo. 
Allá en los tiempos de la cabal ler ía 
andante era obligación en loa galanes 
y las señoras adoptar una divisa más 
ó menos apropiada. En la época ac-
tual conservan esta costambre no po-
cas damas y caballeros d é l a aristocra-
cia qae en sas escudos ' ostentan las 
diviáas de sas antepasados; y también 
otras personas, sin ser de origen noble, 
como Sarah Bernhardt, cuya divisa es: 
Quan meme. 
Ahora parece qne esto se va á ge-
neralizar extendiéndose como una 
mancha de aceite entre las clases de 
cierta distiooióo, aunque no posean 
escados heráldicos. 
Las modernas divisas podrán ser 
objeto de un enricao estadio para co-
nocer el carácter y condición de las 
personas. 
Henriette, la colaboradora de L e Fí -
garo que he mencionado, dice, con mu-
cha razón, que por lo general las d iv i -
sas personales revelan lo contrario del 
verdadero carácter del individuo. 
¿Recibís, dice, onaeeqoela de un jo-
ven que lleva por divisa Je veux?y pues 
estad seguros de aoe se trata de un 
hombre t ímido. Una mujer que os-
tenta la divisa Tout haut, guarda sos 
secretos bajo siete llaves. La que osa 
el lema: Touie soule, vive en perpetua 
ren¡aión dentro del torbellino social; y 
cuenta el caso de que Alejandro Da-
mas, hijo, recibió una carta de una da-
ma, con esta divisa; 
O primavera, gioventú dell anno! 
Damas se creyó qne sería una joven 
de pocos años, y al conocerla perso-
nalmente vió qne era una señora de 
edad bastante madura. 
Algo parecido ocurre con los pseu-
dónimos. Estos, como las divisas reve-
lan no lo que somos, sino lo qne aspi-
ramos á ser; y generalmente nuestra 
aspiración es tanto más intensa cuan-
to más lejos nos encontramos del ideal 
soñado. Por eso vemos en la mayoría 
de los pseudónimos nombres que re-
cae rdan personajes históricos de i l u s -
tre fama y héroes de novela. Estos nom-
bres famosos adoptados por muchos 
escritores, no significan jactancia va-
ns; en la mayoría de los casos repre-
sentan una noble aspiraoión,an mode-
lo que imitar. 
Volviendo á las divisas, sí ahora se 
hace de moda adoptarlas, nos veremos 
amenazados de una verdadera plaga, 
que por otro lado podrá servir de cu-
rioso entretenimiento, y d a r á pie á 
muy graciosas criticas. 
P. G l B A L T . 
Ei doctor Candela. 
La muerte del doctor Candela priva 
á la medicina española de un gran clí-
nico, de un espíritu observador, de un 
hombre de juicio sereno; ignalmente 
apartado de la fiebre de la novedad, 
que á tantos lleva á hacerse apóstoles 
de la ólt ima lucubración científica i n -
onbada én Par í s y del misoneismo ru-
tinario con que muchos otros perseveran 
en guardar fidelidad á sistemas y 
procedimientos desacreditados. 
On hombre de espír i tu taneqoi i ibra-
do, dedicado al cultivo de la medicina 
práctica, tenía que ser ua gran clínico, 
y efectivamente, esta creo j o que era 
la nota más 'sa l iente de su personalidad 
Aun cuando murieran los padres, los 
hijos, fieles á su voluntad, la respeta-
ban casi siempre. 
Olenka (1) encontraba muy natural 
aquel compromiso; lo que la preocupa-
ba era saber si su prometido lo oom-
piiría de buena gana, 
—¿Me amará?—pensab». Y on tro-
pel de pensamientos se agolpaban á so 
mente. 
—¿Qaién eres! ¿Qaé especie de hom-
bre eres? ¿Vives a á a ó bien has bajado 
ya al reino de las sombras! ¿Estás le-
jos de mí ó muy cerca? E l corazón de 
la ni6a e/a como una puerta abierta 
para acojer al huésped anhelado. In-
voluntariamente su fantasía le repre-
sentaba lejanos países, selvas y cami-
nos cubiertos de nieve envueltos en las 
tinieblas de la noche. 
— ¡Ven, joven héroe l—exclamaba en 
su interior; —no hay nada tan penosa 
como una larga espera. 
BQ aqaei instante, oomo contestando 
á su pensamieoto, se oyó sonar una 
campana, La joven se extremeció; pe-
ro pronto recobró su presencia de áni-
mo recordando qae casi cada noche iba 
al castillo un joven en basca de medi-
ciñas para el coronel herido. 
Su tía Kalvyetz corroboró sa idea 
diciendo: 
—Alguien viene de Gazhtovt para 
pedir medicinal. 
La campana oontioaaba reeonanác; 
(i) Dimiautlvs de AlejAüiia, 
oieatífloa. Demasiado absorbido por 
las exigencias de su clientela, rara vez 
podo demostraren suaesoritos la exten-
sión de su cultura médica, y quizás este 
hecho influya en que haya sido consi-
derado por todos, más bien que oooio 
profesor, oomo módico práctico. Sin 
embargo, las leooionea qne hubo de dar 
por loa años 68 al 76 en el Hospital 
General le acreditaron oomo profesor 
distinguido, y los qne pertenecemos á 
una generación posterior, que no pudo 
aprovechar aquellas enseñanzas , debe-
mos recordarlas en este instante, para 
qae la oenciencia social ee penetre de 
toda la importancia de la pérd ida qne 
lamentamos. 
Aquellas lecciones fueron la base de 
la reputación del Dr. Candela, y bastan 
para demostrar que hubiera ocupado 
lugar muy eminente entre los más ilus-
tres maestros si hubiese perseverado en 
dedicarse á la enseñanza, pudiéramos 
decir como nn profesional. Pero hay 
otros modos de enseñar que no tienen 
la cá tedra por templo, sobre todo en 
las ciencias médicas; hay otros medios 
de it.flair en la cultura de los contem-
poráneos, qae son la conversación pr i -
vada y las discusiones que se entablan 
al lado de los enfermos para fijar bien 
el diagnóst ico y establecer el mejor 
medio de tratamiento; y quizás en estos 
instantes las opiniones que se oyen se 
graban más en nuestra imaginación por 
el interés vivísimo que el caso particu-
lar inspira y por la rapidez con qua 
se advierten los resultados del t rata-
miento. 
Guando en estas ocasiones hayan te-
nido la fortuna de hablar con el doctor 
Candela, h a b r á n indudablemente for-
mado la idea de que hablaban con ano 
de los talentos clínicos más esclareci-
dos do su época. Declaro que ee uno de 
los médicos á qclenes he oído con ma-
yor interés y atención y cuyas opinio-
nes han pesado más siempre en mi 
ánimo. Sagaz interpretador de los fe-
nómenos clínicos, no había detalle que 
se escapara á su perspicacia y al que 
no diera su justo valor aquel espír i tu 
clarividente. 
¡Descanse en paz el i lustre profesor 
de la real cámaral Hombre de trato 
distinguido y exquisito, de gran cul-
tura y de caballerosidad sin tacha, se 
hacía amar de todos, y en toda la so-
ciedad se deplorará so muerte, que ha 
privado á la medicina e spaño lado uno 
de sas más legítimos prestigios. 
DR. VKRDKS MONTETÍEQEO 
' hémi ds ue pefioÉta, 
Bí célebre repórter inglés Bdward 
Vizetelly ha pablicado recientemente 
un libro relatando sus excursiones por 
la Isla del Amor, la Casa de los Mila-
gros y 1» tierra de Oloves. 
Sas aventaras ofrecen más in terés 
qae cuantas refieren esos "globe trot-
ters" que recorren el mundo á manera 
de maletas para tener la sat isfacción 
de decir que han dado la vuelta al glo-
bo en menos tiempo de! imaginado por 
Julio Verne. 
Salió Vizetelly de Inglaterra con la 
misión de enviar ai Glasgow Herald co-
rrespondencias sobre todo lo que le 
sucediese en los países que visitara, y 
á los pocos días sus curiosísimas car-
tas llamaban la atención en la Grao 
Bre taña . 
Entre otras cosas, caeota e! repórter 
que, hal lándose en Chipre, loé director 
del Oyprus, el primer periódico pabli-
cado á partir de la época en qae la isla 
dejó de ser gobernada por los turcos y 
pasó á manos de los ingleses. 
E l periódico tenía dos directores, el 
inglés Vizetel ly, que escribía en su 
idioma, y un griego, que lo hacía en 
el suyo. 
La mitad de ese diario salía en in -
glés y la otra mitad en griego; pero lo 
más notable del caso era que cada d i -
rector obraba independientemente del 
otro, y cada cual ignoraba lo que su 
compañero escribía. 
La población griega, que forma la 
mayor parte de la de Chipre, leía con 
entusiasmo lo que su compatriota re-
dactaba contra los ingleses, á quienes 
allí nadie puede aguantar; mientras 
qne los habitantes ingleses saboreaban 
con verdadero deleite lo que á diario 
Ies servía Vizetelly. 
Los chipriotas val íanse del periódi-
co para combatir en términos violen-
tos la dominación br i tánica , y los in -
gleses apelaban á la misma hoja para 
contestar con acritud á sus nuevos sub-
ditos. Las controversias se prolonga-
ban semanas y semanas. 
Vizetelly, en sus excesos de lengua-
je, llegó á insultar y provocar á su co-
dlrector, y éste , á su vez, le oorrespon 
día con frases tan desnudas, que hasta 
ofendían el pudor de las indignadas 
chipriotas. 
Esta gaerra continua faó la cansa 
de que, al fio, se encargase Vizetelly 
de la "editorial ohair", es decir, de ser 
director úaico. 
Entonces el periódico se hizo minis-
terial, y por ello el Gobierno le aob-
veucionaba con "seis peniques dia-
rios." 
Vizetelly sa oansó an día de los chi-
priotas, y tal vez de 1» subvención, y 
oomo corresponsal del Ddily News pasó 
á Egipto para asistir al bombardeo de 
Ale jandr ía , del cual tenía qae dar 
cuenta de media en media hora á sa 
per.ódioo, 
A Is tierra de Olovea, 6 sea á la cos-
ta de Africa, llevó ei repórter la misión 
de buscar á Stanley é interrogarle 
acerca de sos viajes y deacabrimien-
tos antes que n ingún otro oarrespon-
sal. 
Ei N&w Yo-'k Herald le promet ía en-
tregarle 10.000 daros si eaviab* la i n -
terview con la antelación suficiente 
para que apareciese en este periódico 
por lo menos con dos horas de antici-
pación á las de ios demás diarios ame-
ricanos. 
Oomo el New York World hab ía man-
dado oon el mismo objeto á uno de sus 
más inteligentes y activos redactores, 
se entabló entre ambos una lucha te-
rrible, en que la astucia, el engaño y 
todo género de medios fueron puestos 
en práct ica para conseguir el triunfo. 
Este fué de Vizetelly, que g a n ó los 
10.000 duros ofrecidos. 
E l repórter recordaba, al cobrar esa 
suma, la munificencia del Gobierno in-
glés caando por sus rudas c a m p a ñ a s 
en el Oyprus , de Chipre, le re t r ibu ía 
con seis peniques diarios, 
Desde entonces Vizetelly se ha de-
dicado al reporterismo en grande es-
cala, acudiendo á los países en que 
ocurre algo extraordinario ó que me-
rezca referirse, y enviando á sus pe-
riódicos cartas y despachos, que son 
como vistas cinematográficas de los 
acontecimientos sensacionales que se 
desarrollan en el mundo. 
Ese trabajo le ha producido una for-
tuna, que le permite v iv i r oon la es-
plendidez de no lord. 
R. H . B . 
PRINCIPES 
C O M O V E H A N E A N 
L O S B E Y E S D E I T A L I A 
Después de rendir el debido tr ibuto 
de afecto y de dolor ante la tamba de 
Humberto I , han regresado de nuevo 
á Raeooaigi, á p r o s e g a i r su interrum-
pido veraneo, en la que fué residencia 
del rey Carlos Alberto, los reyes de 
I tal ia . 
Este año, y despaés de diez siglos 
de existencia, se han hecho trabajos 
de reparación eo los viejos terrenos 
del castillo. En ellos han tomado 
parte 800 hombres que han trabajado 
seis meses &in enter rupoión. 
A l hacer la res taurac ión Víctor 
Manuel I I I , ha querido que las habi-
taciones de sn padre permanezcan 
cerradas. 
Desde las altas ventanas del casti-
llo, que á pesar de los trabajos reaíi-
zsdos no ha perdido nada de la ansie 
ridad qae lo caracteriza, la mirada 
domina una extensa llanura, en la que 
se entreoruzaa los caminos adornados 
con árboles, y sobre cuya superficie 
de esmeralda, arroyos y canales, br i l la 
el sol como cintas de plata. En ei bo 
rizonte se adivina la populosa ciudad 
de Tu r ín . 
El castillo es tá circulado por nn 
magnífico parque, cuyos árboles altos 
y copudos impiden por completo el pa-
so á los rayos del so'. Umbr í a s ala-
medas conducen al bosque inmediato, 
en donde reinan igualmente la frescu-
ra y el silencio. 
[Terminadas las grandes obras de ampliación y embellecimiento del local, coenta esta 
ciudad con un establecimiento modelo uoico eo sn clase, no tan solo por su amplitud, capaz pa-
ra que puedan comprar á la vez con toda comodidad más de cien familias, sino también por la 
novedad que resulta de ver en un mismo local, amplísimos departamentos dedicados el tino á 
Mueblería en general, el otro á Ropa de todas ciases y el tercero ó sea el central á Sedería, 
Perfumería y Quincalla. 
Es ya tan conocida esta casa lo mismo que su liberal sistema de ventas, que no tenemos 
por qué decir que siguiendo sus tradiciones, en su nueva etapa irá aún más allá, pues al inaugurar-
se convertida en grandes Almacenes de M uebles con Eopa y Sedería en el mismo local de 
siempre. R E I N A nümero 23 entre Aguila y Angeles, inauguró también un nuevo#y exclusivo 
sistema de ventas, cuya especialidad consiste ó tieoe por base vender las mercancías á menos 
precio de lo que valen en fábrica. 
Esta casa fué siempre partidaria del positivismo y sigue boy lo mismo, y por eso en vez 
de las rifas qne adoptaron algunos como reclamo bará algo más práctico, que á más de los 
conciertos musicales diarios gratis, no tan solo regalara juguetes á los niños, sino que también 
obsequiará á las señoras y señoritas coa cajas de polvos perfumados y carreteles de hilo para 
coser marca ''Estrella " 
Búsquense, véanse, examínense los catálogos que está repartiendo á domioilio 
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de repente cesó, pareciendo qne a l -
guien se había detenido junto á la 
puerta. 
- V e á ver quién bay—dijo la an-
ciana al criado, 
A l cabo de pocos momentoB, volvió 
éste y dijo: 
—Fan Eamita, 
—¡Bl verbo se ba becho carne!—ex-
clamó la anciana en alta voz. 
Las mnjeres de la servidumbre se 
levantaron precipitadamente. 
También se levan tó Olenlra. B l co-
razón parecía sal társele del pecho, 
ona oleada de sangre acudió á sos me-
jil las, qoe después palidecieron. 
Sn el umbral de la puerta apareció 
un hombre de alta, imponente estatu-
ra, envuelto en una pelliza y cobierta 
la cabeza oon una gorra de pelo. Era 
un joven que ade lan tó hasta el centro 
de la estancia y que al ver qne ha-
bía entrado en la de la servidum-
bre, exclamó oon voz sonora y sin des-
cubrirse: 
•—¿Dónde está vuestra sefioraf 
-—iáoy yo—repitió oon acento olaroy 
resuelto Alejandra, 
Entonces el recien venido se quitó la 
gorra y después de inclinarse profunda-
mente, dijo: 
—Yo soy Andrés Emita. 
Los ojos de Olenka se fijaron nn ins-
tante en et joy^n y se bajaron en se-
gaidA: pero aquella mirada bastó-
las para haceras carg^f d.9 lo caerían 
saber. 
Una oabellera abondosa y rnbia co-
ronaba su alta frente; tenía azulea los 
ojop, tostada la tez y bigote negro 
contrastaba con el color del pelo. La 
expresión del rostro era franca, alegre 
y simpática. 
Después de no momento de silencio, 
dijo: 
—Aún no he ido á Lynbioh porque 
ansiaba venir á postrarme á los piea de 
!a nob'e oieta del chambelán. Quiera 
Dios qae sea un buen viento el qne me 
ha t ra ído directamente aqoí . 
—¿Sabíais la muerte de mi aboelo?— 
preguntó la joven. 
— La sope hace tiempo y creed que 
lloró amargamente la moerte de mi 
bienhechor. Era un amigo sincero, casi 
un hermano de mi padre. Sin dada sa-
béis que hace cuatro aQos qae estuvo 
en Orsha y que nos prometieron uno á 
otro. Me enseñó vuestro retrato y des-
de entonces, n i de día n i de noche se 
ha apartado vuestra imagen de mi 
pensamiento. Quise venir á veros; pe-
ro la guerra ea una madrastra que one 
á les jóvenes, no á las doncellas, eino 
á la muerte. 
Aquellas razones atrevidas con-
fundieron no tanto á la doncella, qae 
replicó: 
—¿Decís que no habéis estado aón 
en Lyobich? 
—Tiempo hay para ello—contestó 
Andrés.—Lo qoe más ansiaba ver lo 
tengo delante, Pero veo qae miráis sism 
pre al brasero, aüQ no he visU) el oo-
lor de v nestres ojos. jQuó diantrel Mi-
rómonos. 
Y diciendo esto cogió la mano de 
Alejandra que, más y más confesa, 
parecía dominada por invencible ver-
güenza . 
Emi ta soltó sa mano y se apa r tó 
nn poco. 
—¡Dios mío! ¡Ooán bella soiel—ex-
clamó.—Quiero hacer decir cien misas 
por mi bienhechor por habernos pro-
metido. ¿Oaándo nos casamos! 
—No correoso tanta prisa,—contes-
tó Olenka. 
— A mi ei me corre prisa,—replicó el 
joven.—Oomo hay Dios, pensaba que 
éra is bella, pero no tanto. Ahora veo 
que el pintor qne os r e t r a t ó tuvo la 
mano torpe, pues no supo reproducir 
toda vuestra beldad. Me habéis des-
lambrado. Creed que meconsidejo el 
hombre más feliz de la tierra. 
— M i difunto abaelo decíame que sois 
muy atolondrado. 
—Todos somos así en Smolsnskojno 
nos parecemos á los do Imud. Ko hay 
másreraedioque hacer lo que queremos. 
Olenka sonrió y dijo mirando al ca-
ballero: 
—Así debe ser en efecto, porque 
entre vosotros hay muchos t á r t a r o s . 
—Sí. Pero me pertenecéis por tes-
tamento de vuestro abuelo y hasta por 
elección de vuestro corazón. 
—¡Obi Esto no lo sé todavía . 
—Si así no fuese, me mataría. 
— Y la decía r i e n d o . . . . Pero ahora 
Bl rey Víctor Manuel ha conserva, 
do la costumbre oootraida desde la 
adolescencia, de madrogar mucho; el 
primero qoe está pié , donde quiera 
que se halle, es él. 
A l rayar el alba, y no bien se ha 
vestido, el rey baja á las cuadras y 
ordena que enganchen, operación que 
presencia personalmente. 
No tarda en llegar la reina Elena, 
resplandeciente de gentileza y de sa. 
lud, sube al lado de su esposo, que em-
paña las riendas, y los caballos salen 
al trote oon dirección á ana ú otra 
parte de la regia posesión. 
A l dar el primer paseo de esta saer-
te, el mes pasado, llegó el aogasto 
matrimonio á ona granja lindante coa 
el bosque; el rey detuvo el coche y pre-
gan tó á un labriego que se hallaba á 
la puerta. 
—¿Dónde está el amo! ¿O es que 
esta casa no tiene amo) 
— B l amo vive en Roma, y es el sey, 
¿ Acaso no lo sabías? 
Otra vez, y también acompasado de 
la reina, Víctor Manuel divisó á ori-
llas de on canal á on pescador que, 
ligero de ropa, ee acopaba en retirar 
sus redes. 
—Baen hombre—le dijo deteniendo 
el carruaje—¿qué tal ge presenta hoy 
la pesca? 
Bl pescador levantó la cabeza, re-
conoció á los soberanos, y del susto 
dejó oser las redes. Acto continuo 
echó á correr, se puso precipitada-
mente la chaqueta y empezó á gri tar 
con entusiasmo: 
—¡Viva el reyl ¡Viva la reinal 
Después con la misma prisa, echó 
en nn cesto el producto de su pesca, 
y de la mejor manera que se le ocurrió, 
lo ofreció á los soberanos. 
—Gracias, querido: qoéda te oon el 
pescado y oon esto—dijo Víctor Ma-
nuel poniéndole en la mano una mone-
da de oro. 
Tanto uno oomo otro esposo tienen 
decidida afición á la caza: ei parque de 
Kacconigi, abundant í s imo en ella, bas-
ta para satisfacer sus aficiones cine-
géticas, aunque hasta ahora no lo han 
hecho por la r a sós siguiente: 
ü a personaje de Í . Y t o ^ i v a dijo al 
rey una mañana: 
—¿Cuándo ee decide V. M . á t i r a r á 
a lgüu faisán? 
—La caza no está aún abierta, y efl' 
tá , por lo tanto, prohibido cazar. Oreo 
qne tengo la obligación de dar el ejem-
plo de respetar las leyes. Además 
pronto tendremos ocasión de trabar 
conocimiento oon los " seño re s " faisa-
nes de Racoonigi. 
Siendo estudiante, y con objeto de 
no distraerle de sus ocupaciones, su 
preceptor el coronel Oslo le impedía i r 
á Oastel-Pozziano, ea donde todos loa 
años y en víspera da Navidad hacía 
grandes matanzas de jabalíes el Rey 
Hamberto. 
E l príncipe enspirando y sonriendo 
á un tiempo, decía á los individoos da 
su servidambre. 
—Estoy sospechando vivamente qne 
entre el coronel Osio y los faisanes da 
Üastro-Porziano existe un tratado se-
creto á'é paz y amistad. 
Sin Incurrir ea adulaoióa, puede 
afirmarse que el Rey es una buena es» 
copeta, y que es digna émula saya la 
Reina Elena. 
Dnrante las vacaciones y á pesar de 
cultivar su afición á la caza, Víctor 
Manuel no descuida sus estudios pre* 
dilectos. Antes de salir de Roma elige 
por si mismo los libros, los mapas y los 
instrumentos de que ha de necesitar. 
Cada hora del día tiene su destino 
fijo: paseos y estudios terminan coa 
la luz del día. 
E l Rey duerme exactamente el mis-
rao número de horas que dormía bajo 
la dominación del inflexible coronel 
Osio. 
Su sobriedad es espantosa. Desda 
que se levanta hasta el mediodía per-
manece en ayunas. 
E n Racoonigi muchas veces manda 
el Rey qne dispongan el almuerzo en 
una cesta y, en compañía de la Reina, 
lo despacha sentado en el suelo, en al-
gana umbría del parque. 
Víctor Manuel no fuma, ni consien-
te que en sus habitaciones se perciba 
el olor del tabaco. Sin embargo, per-
mite á sus gentiles hombres que fa* 
mea deepués de la comida que hacen 
en su compañía. 
B l Rey, como su madre, ea pol íglota , 
y habla con toda perfección el f rancés, 
el inglés y el a lemáa , utilizaado tam-
bién á veces los dialectos p i a m o n t é a 
ó napolitano. 
Imphsn Mm m dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se baceB trabajos de AlbaHile-
ría, Carpintería, Pinloíi, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilly 104. 
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advierto que aún estamos ea la sala 
comúa. Digaaospasar al estrado: Su-
pongo que después de nn largo camino 
no rebosaréis nna buena cena. Os 
ruego qoe me sigáis. 
Olenka se volvió hácia sn t ía y la 
dijo: 
—Venid oon nosotros, t ía. 
E l caballero se volvió r áp idamente . 
—¿Tía?—dijo;—¿qué tía? 
—La mía; Fanaa Kuivyeta. 
—Pnea también lo ea mía,—dijo 
Emi ta acercándose y besándole la ma-
no.—En mi compañía hay nn oficial 
llamado Kuivyeta Hippooeatauro; ¿ea 
acaso pariente vuestro! • 
—Sí , per teneoeá mi familia. 
—Es na buen muchacho; pero tam* 
biéa atolondrado oomo yo. 
Apenas hubieron salido del cuarto da 
la servidumbre, todas las criadas em-
pezaron á haoér comentarios acerca del 
novio de Alejandra, y según parecer 
general, Kmita pasó plaza de buen 
mozo, merecedor del cariño y de la 
persona de Olenka. 
—Parece el hijo de un rey,—dijo una. 
—Tiene los ojos de liaoe,—replicó 
otra. 
—En seguida ha tratado á naes-
tra ama. 
—Sí, no hay duda, Se ve eso may 
pronto. 
—Yo creo qoe el oficial de caballe-
ría que Pakoeh á sus órdenes es m ijor 
mozo & 
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Las tres rcs?s Sel jarcio 
Se 
Aqnel afin, poco antee de Novídadi 
en el jardín de don Pasooal flí reoieron 
tres roeae. Í3ÍD embargo, el invierno 
era muy rignroso. Bn el principado de 
Oataloña, donde se levantaba el casti-
llo del viejo conde, el viento del Norte 
había soplp.do crodamente, como para 
vengarse de la bfUa expansión del ee 
tío y de las opn^ntas frondosidades 
q n e p o r i a r g ¿ tiempo conservaron sa 
vigor, á despecho de las plantas más 
frágiles. 
De aqoelia gloria á la sazón no que-
daba rastro algooo. El pérfido Norte 
había dispersado las hojas y las cora-
las todas. El mismo soelo estaba ba-
rrido como on palenque después del 
combate, y entre la pálida inz del cie-
lo los árboles levantaban eas ramas 
negras y torcidas. 
Paseábase oaa mafísna don Pasonai 
entre aquellos grandes esqueletos. Se 
sentía t r i s te meditaba acerca de la 
vida y la mnerte, sobre lavida efímera 
y la muerte implacable, pensando en 
tantas flores qne se habían marchitado 
en su alma, en tantos frutos abortados 
en el vergel de su corazón. 
Don Pascual estaba triste por en-
contrarse solo y viejo y no columbrar 
la luz de una esperanza en so cammo, 
pnes al volver los ojos hacia so pasado 
no veía más qne un oümolo sombrío de 
desilusiones y de duelo junto á algunas 
flores de alegría pasajeras. 
Y don Pascual se decía á sí mismo 
qne al cerrar loa ojos para dormir el 
últ imo Ruefío no tendría ni una sola de 
aquellas a'egreR flores en so tumba. 
Ib» dipcorriendo así cuando apare-
cieron á PH vista las tres rosas embo-
tidas en el borde de on bosquecillo de 
morales. L»8 tres eran blancas con un 
tinte pálido semejante al del marfil y 
la contextura algo compacta de sus pó-
talos mostraba el esftierzo que habían 
necesitado hacer para atravesar el ero 
do invierno y llegar á la vida. 
Levantábanse en 1» orilla del sende-
ro como tres señori tas modestas, pero 
convencidas de sos encantos. El pri-
mer movimiento de don Pascual loé ir 
á cogerlas, pero contúvole on escrúpu-
lo supersticioso, la idea deque las ro-
sas tan tardíamente abiertas eran pare 
él presagio de alguna felicidad tardía. 
Por lo tanto, concretóse á inclinarse 
sobre ellas aspirando sn perfume; y 
aquel perfume era tan penetrante y 
suave que jamás, ni ann de é n t r e l a s 
flores espléndidas jdel estío, ningún 
cáliz había producido en él embriaguez 
semejante. Subió vacilando los escalo-
nes que oond ocian á la puerta de sn 
solitaria habitación y penetró en ella 
henchido de esperanza. 
• • 
l ío habían mentido las rosas: poco 
después de pasada la fiesta de Navi-
dad, don Pascual recibió la visita de 
nno de los más afectos esmaradas de 
sn joventnd, llamado Emilio. Ambos 
habían combatido y trabajado juntos 
en la edad los entusiasmos ardien 
tes. Ei alma de nno y la del otrp se ha-
bían confundido en igual deseo de 
gloria y de honores, ü n o y^ t ro se ha-
bían reconocido on parentesco •Q(Í& 
sólido todavía que el de la sangre: el 
de la inteligencia y la espiritoplidíid, y 
qne en la tierra anoda las amistades 
más sólidas. Cogidos dé la mano habían 
ido fraternalmente á la conquista de 
su ideal. 
La guerra civil después loa separó, 
Emilio había partido hoyeod^) de pnro 
horror por la sangre vertida en la pa 
tr ia oomnn, y he «api que reaparecí» 
treinta anos despífea, re»niroando con 
su presencia el oora?,óa del vi?jo ami-
go. Durante cebo días don Pascoal y 
don Emilio no se separaron un mo-
mento. 
Fué aquella una semana deliciosa, 
dorante la cual evocaron en sus con-
versaciones toda su joventnd. D n 
Pascual sobre todo, al surgir tales re-
cuerdos, saboreaba ona gloria infinita. 
Era aquello como on velo que se le 
vantase en una parte de sn persona 
moral y como si so propia efigie reapa-
ííí^iese ante sus ojos mismo*. Qaedó 
Rdroirfido de reconocerse todavía en el 
hombre apasionado qne foó en otro 
tiempo, y sonría cuando Emiiio, con 
voz firmo y seca, iba diciendo cerno 
quien mide l a s s í l abae : 
— ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas ya? 
Sin embargo, aquella felicidad toca-
ba á sn término. A la mañana del día 
octavo, estando para roarobarse Emilio 
tomóle por el brazo don Pascoal y qoi-
so llevárselo á d a r un último paseo por 
el jardín. 
Un sel ténne brillaba á t ravés del 
nácar y el azul del invernal cielo; los 
grandes árboles ennegrecidos ergoían 
por el dilatado espacio sos brazos se-
cos y la tierra tenía el color obscuro 
de las carnes desfallecidas coya eos 
tanciñ no regenera savia alguna. 
Los oamaradas llegaron al bosque-
cilio donde se abrieron las blancas ro-
sas, que estaban allí todavía sin ha-
ber perdido casi nada de so freaenra y 
esparciendo con mayor intensidad aon 
en perfume suave. 
Beta vez don Paeooal sin sombra 
de vacilación tendió la mano, cogió nna 
de ellas y ofrecióla á don "Emilio, d i -
oiéndole: 
—Toma, guárda la como ona reliquia 
sobre tu corazón. Es la rosa de nues-
tra amistad que ba voelto á florecer 
milagroeamente entre nosotros. 
• • 
Algún tiempo después , el arreglo 
de ciertos asuntos llamaba á don Pas-
cual á Barcelona. No bacía és te seme-
jantes viajes sino muy rara vez: hnb-
de partir muy de mañana , hacer roño 
chas leguas de camino por los montes, 
pernoctando donde se le anocheció' 
después de hacer que las molas dea-
oansaeeo, poes por aquellos tiempos 
no había línea férrea alguna entre el 
lugar salvaje donde estaban enclava-
dos los dominios de! caballero y la grao 
ciudad. 
Llegó é ésta al medio día; arregló 
de prisa ei asunto qoe le llevaba, y 
como faltase ana hora todavía para 
poder tomar eu carruaje otra vez, foé 
ee á matar el tiempo por la Rambla, 
donde ee coDcentra la vida de los ne-
gocios y de los placeres. A l pronto, la 
impresión de tanto ruido y de tantas 
par t ículas de la humanidad añoyen-
do á aquella arteria, entónoes única, 
le fué molesta, Habitaado como es-
taba á la vida solitaria, figúrabase 
eer on moerto reapareciendo é n t r e l o s 
vivos, Sio embargo, poco á poco se 
faé á las cosas qoe en otro tiempo 
apeteció; s í , en otro tiempo había gus-
tado de la sonrisa encantadora de las 
mojeres; había apetecido el amor como 
acá en la tierra se ama todo cuanto 
nos obliga á salir de la estrecha cárcel 
ñ nosotros mismos, toda emoción en 
\H a-4l se da mas de lo que se recibe, 
Pero casi ya apenas si se acordaba 
don Pascoal de haber amado, 
9 • * 
De pronto extremecióse de sorpre 
sa, Ona señora acaba de desembocar 
por 'a esquina de la calle de Feman-
do ó iba delante de él, debajo de los 
plátanos de la Rambla. Vest ía ente-
ramente de negro y era su andar re-
posado y grave, .como de mujer que ba 
de renunciar á agradar. Si embargo, 
don Pascual no podía quitar loa ojos 
de ells?; parecióle reconocer en la pa 
seante de traza respetuosa á una bella 
criatura por él locamente amada en 
otro tiempo. Pero, ¿era con seguri-
dad, la misma! ¿Era posible que la 
casualidad la hubiese llevado á aquel 
punto determinado de la R*mbla, pre 
oisamente en el instante mismo de en-
contrarse él allí? Don Pascual sintió 
que la sangre hervía en las sienes co-
mo ei aán tuviera veinte años. Acele 
ró el paso yendo tras de la desconoci-
da con vivo afán de contemplar so 
rostro. 
Para ios.seres qoe realmente ee ama-
ron ea la plenitud del sentimiento, 
existe una perennidad de pasión que 
ni aoo el tiempo logra destruir, y que 
los hace volver á verse ooo á otro, á 
t ravés de las arrogas y de las trans-
formación de la edad, tales como eran 
en los primeros transportes del amor. 
Kso mismo experimentaba don Pas-
cual cuando, adelantándose á la seño-
ra, se volvió bruscamente hacia ella 
y, reconociéndose ambos, sa llamaron 
uno á otro por los nombres respecti-
vos con que se regocijaron mutuamen-
te en so juventud. Esto pasó con la 
velocidad del re lámpago, tras de lo 
cual quedaron frente á frente inciertos 
y confusos. 
Sin embargo, don Pascual condojo 
á la señora hacia no estremo no con-
currido. Sentáronse eo oo banco de 
piedra qoe había allí, y, como no po-
dieaen expresar sos labios lo qoapasa 
ba en|sue corazones, miráronse dorante 
largo tiempo, no con loa ojos del ooer 
po deleznable, sino con los del alma 
inmortal. Lo qne por ellos pasó du-
rante aquel sHenoio fué lo sublime de 
sn natoraleza, todo lo que hace qne 
el amor, por ser divino, sea intraduci 
ble, lo qne anonada, eleva y sublima'-
sucesivamente á los qoe se aman. Y, 
sio más que esta oontemplaoióo muda, 
se despidieron. A la mañana siguien-
te, don Pascual fué al bosqueoillo; oo 
gió la segunda rosa y la envió á su 
antigua amada como emblema de la 
potencia maravillosa del amor. 
La tercera hoja permaneció en el 
deshojado boaqnecillo. Todas las ma 
ñaua iba don Pascual á verla y á res-
pirar so aroma. Oada vez que se 
aproximaba allí, t f mí encontrarla de-
caída ó muerta; más á pesar del in-
vierno, continuaba irguióndose vigo-
rosa en en tallo. De su resistencia in-
sólita dedocís para sf don Pascoal qoe 
la suerte le reservaba ona últ ima ale-
gría. 
• • 
En efecto, la tuvo: una tarde, mien-
tras ee hallaba escribiendo en su ga-
binete de trabajo, trajóronle on pa-
qoete qoe llevaba el sello Real de 
España. A l pooer en él los ojos, pa 
lideeión y temblaron las manos. Era 
lo qne estaba esperando desde bacía 
tanto tiempo, la recompensa qoe tenía 
la convicción de haber merecido, ei 
supremo honor hecho á su lealtad, á 
la conduata v i r i l observada eo mochas 
circunstancias. Rompió el sello y 
contempló la gloriosa insignia resumen 
para él de cuanto útil y bueno hiciera 
en su vida, forma aparente y sensible 
en cierto modo, de sus virtudes. Las 
lágrimas brotaron de sus ojos a! con-
siderar el ardiente anhelo que había 
experimentado por aquella distinción, 
üolocósela en^el pecho; apretóla volup 
tnosamente contra su corazón, sin 
tiendo como si allí se le subiese un 
calor ignoto, calor da orgullo y de ale-
gría, el goce íntimo de la realizaoióo, 
qne es para el hembre lo que la llama 
para el hogar. 
Sin embargo, don Pascual no debía 
«cariciar mucho tiempo aquella ale-
gría como rayo de sol beoéfioo llovido 
sobre so corazón. A los pocos días 
sintióse enfermo y comprendió que se 
aproximaba al iustante de cerrar los 
ojos á las cosas de la tierra, ü n a 
sonrisa plácida se dibujó en eos la-
bios. Bu esto, se deoia así mismo: 
"Qaiero ir á coger la rosa ú ' t ima , la 
rosa símbolo de la gloria mía; para 
mí tan sólo floreció y ea justo que me 




Ayer roe queó ein eya, 
boy mo be queao sin t í : 
¿4 qué puerta vamo abora 
que aguardando estóo por mít 
Dise que te quiero más 
y está como un arma en pena 
yorando sin deecansá. 
Yo canto como la a londra 
que lau qu i tao eu nío, 
con laa fatigas m is jondaa 
con el dolor más sentio. 
Con esos ojos tan grandes 
cuando me miras, ma paeeea 
la mesma vigen del Ca;ma. 
No me acuerdo si e yorao 
con las ansias de aquer rjia 
que á mi vieta la ec ter raroD. 
Per tí perdí mi caodft, 
mi mare murió é peoa: 
boy soy probé y me abandonas: 
¡que sangre tienes más negra! 
Tan negros como mis pecas 
EOD sus ojiyos, 
y cemo eoo mis ducas, 
sus esbeyiloe; 
pero aán mis negro 
tiene er corasoaslt-i 
órento der pecho. 
Que seas mala, que seas güeña, 
te quiero porque te quiero; 
ya puen desir lo que quieran. 
M, LOZANO CASADO, 
ROBO Y ¿SESiNATO 
EN FOENTES GRSKDSS 
ED la mañana de ayer tuvo conocimien-
to el capi tán de lapolicia montadadel des-
tacamento del Cerro, señor Rabena, que 
en uua casa de la calzada de Puentes 
Grandes babia aparecido asesinada una 
mujer de la raz.a blanca, por cuyo motivo 
dio el correspondiente aviso al íeñor Juez 
Municipal del distrito Oeste, al propio 
tiempo que él se consi ' tu ía en el lugar del 
crimen acompañado del Juzgado Mualcipal 
de aquel barrio. 
E crimen se perpe t ró eo la casa marca-
da con el número 28 próximo al pueote de 
\fordazn, siendo la víctima doña María 
Oiaz del Pino, natural de Canarias, de 
60 años y de es-ano viuda, la cual vivía en 
dicha casa en compañía de dos hijos, pero 
que se encontrabin ausentes cuando el 
asesinato. 
Los autores de este crimen penetraren 
en la casa saltando una cerca, dando 
muerte, seguramente á la señora Díaz, a l 
tratar ésta de pedir auxilio. 
Loa asesinos al marcharse se llevaron 
cuatro centenes y 31) Denoa plata española . 
La señora Diaz, según reconocimiento 
médico, aparece haber eido estrangulada, 
pues presenta la presión de una mano 
alroderjor dei cuello, y varias contusiones 
en la cara. 
El activo Juez de Instrucción, señor ban-
da, en vista de las in vest ígacianes que pa-
ra el esclarecimiento de este hecho ha 
practicado, dispuso la detención del mo-
reno José Isibel Pereira, vec no de Glo-
ria 40, en Guanabocoa, el que después de 
prestar decHrac .ón lo remit ió al vivac á 
su disposición. 
Ei cadáver de la señor-i Diaz fué remi-
tido al Necrocomio, donde en la mausn* 
de hoy, se le ba practicado la autopsia. 
DETENIDO, 
Por ^1 vigilante 72á fué conducido á la 3^ 
Estación de policía el blanco Charles G. 
Wrigbt, natural de los Estados Unidos, del 
comercio y vecino de Empedrado 30, por 
acusar'o los aborraios don Rogelio Beroal 
y don José De Wyck ;ff de haberse presen-
tado en el Juzgado del distrito Eite mani-
festando tener sos lechas de qne dichos le-
trados habían falsiíicado el recibo do la 
venta del hotel "Bellevue," situado en les 
altos de \ ¿ casa Zulueta esquina á Neptu-
no, por ¡a suma de quinientos treinta pe-
sos, vencido eo 15 del mes pasado y susci-
to por el dueño de la casa don Ernesto 
Desvernioe. 
LESIONADO. 
En la primera Estación de policía ee 
presentó ayer tarde don Angel Brma, jor-
nalero y vecino de Marina número 16, en 
Casa Blanca, exhibiendo un certificado del 
médico de guardia en el Centro de socorro 
del primer distrito, por el que consta ha-
ber sido asistido de una fractura acompa-
ñada de herida, en la segunda falange del 
dedo índice de la mano derecha, siendo di-
cha lesión de pronóstico grave. 
Refiere el lesionado que el daño que pre-
senta lo sufrió casualmente al recibir un 
golpe al esjar descargando ladrillos de un 
carretón en el muelle de Caballería. 
El doctor Cueto se ha hecho cargo de la 
asistencia del lesionado, y la policía dió 
cuenta de lo ocurrido al Juzgado de guar-
dia. 
E N E L VEDADO 
A la novena estación de policía fué con-
ducido esta madrugada el blanco Saotiagn 
Estevez, jornalero y vecino de la calle '¿2 
esquina á 15, en el Vedado, á quiao detuvo 
el vigilante 603, porque después de haber 
promovido un gran escándalo, insultó y 
amenazó con una navaja ó don Agustín Ara-
na, dueño del hotel " L a Mar." 
E¡ detenido ingresó en el Vivac para ser 
presentado boy ante el juez correccional 
del segundo distrito. 
MALTRATO DE QBE A 
El blanco Fernando Carrera López, ve-
cino do San Jo íqn io número 33 y empleado 
del Asilo de mendigos ' ' L a Misericordia," 
fué detenido por el vigilante número 270 
d e l a d é c i m i estación de policía, por acu-
sarlo el asilado moreno Cándido Pedroso, 
de 09 años de edad, de haberlo maltratado 
de obra causándole varias lesiones con un 
palo. 
El paciente fué asistido en el centro de 
socorro, y el acusado quedó en liberTai roa-
diante fianza de 25 pesos oro americano, 
que prestó para responder á su comparendo 
en el día de boy ante el juez conecciooal 
competente. 
AOCIDEftTS C \ S U \ L 
En el Centro de Socorro del tercer distri-
to fué asistido anoche D. Francisco Mena 
García , natural de la Habana, de cincuenta 
y dos años y vecino de Arrobo Naranjo, ne 
una contusión de segundo grado en la re-
gión occipital, presentando además sin o-
roas de conmoción cerebral, de pronó tico 
grave. 
El daño qoe presenta el señor Mena lo 
sufrió al arrojarse de un tranvía eléctrico 
eo la calzada del Cerro esq uina á Ajusta-
miento. 
El h jobo fué casual, 
ACUSACION DE HUIITO 
La parda María Jacoba Herrero, vedn^ 
de Jesús del Monte o0 ; 33., 8 e q u r j 6 á Ia 
policía, contra so concubino Anrooio Mar-
tínez Berda.le, domiciliado en Han Indale-
cio 0o 2, de haberle hurtado tres centenes 
y de tres á cuatro pesos plata, ' 
Detenido el acusado, ingresó eo el Vivac 
á disposición del Juzgado competente. 
UNA MUJ3E LESIONADA 
En la casa núm, 143 de la calle de Leal 
tad tuvo la desgraciacia de sufrir una caida 
la b'aoca Wenceslao Rodrigo z, eo los mo-
menfos que llevaba una bandeja con copas, 
causándose dos heridas menos grave ea la 
cabeza. 
La lesionarla fué asistida por el médico 
de guardia del centro de socorro y el sar-
gento E. Núñez dió cuenta de esce Lecho al 
juez del distrito, 
E S Y E R T A Y L E S I O N E S 
El vigilante 845 de la seguod i estación 
de policía, detuvo en la calle del Sol á los 
blancos Eduardo Visquelra y Agustín Diaz. 
por estar en la vía pública y eocootrarse le-
sionado el primero de ellos. 
Diaz ingresó en el v. vao y Vifqueirí fué 
remitido al Lospitsl núaiero 1, ambos á la 
disposición del juzgadp correccional del 
primer distrito. 
EN LA ALAMEDA D E PAULA 
Anoche fué detenido por el vigilante 268, 
el pardo Angel Diaz, por haber hecho 
agresióo á un inspector municipal, que tra-
tó de detenerlo á cauea de haberlo corpren-
dido en lo Alameda de Paula, tratando de 
estafar con una baraja á varios individuos. 
O T R O D E T E N I D O 
La policía secreta de esta ciudad, en vis-
ta de un telegrama del juez de instrucción 
de Guaoajay, que instruye causa por des-
aparición de don Francieco Collantes, ve-
cino de la Habana, detuvo ayer, á las po-
cas horas de la llegada del tren de pasaje-
ros del ferrocarril del Oeste, á don Alberto 
González Martioez, cooíerciante de Babia 
Honda. 
E?t6 individuo ha eido conducido en la 
mañana de boy á Guanajay, para ser pre-
eentado á la autoridad que lo reclama. 
POR E S T A F A 
Üo agente de la sección secreta de poli-
cía detuvo anoche á don Juan Pablo Mar-
tínez, vecino de ílarqués González, estan-
cia P e ñ a l t e r , por tentativa de estafa, por 
medio de un documento privado á don 
Francisco Aivarez, depetAlieote de la casa 
de comercio de los señores Muohttegui y C* 
Ei detenido fué pueeto á disposición del 
juzgado de guardia. 
LAS SEROEITAS SAAVEEIO.—Para 
nna tinca azo.'arera, eitnada en la cos-
ta norte de esta provincia, han salido 
esta mañana, á bordo del Sasie, fleta-
do al efecto por el doctor Saaverio, 
dos de las bellas bijas de este enestro 
distingnido amigo—Maria Jnlia y So-
fía—con objeto de disfrotar, dorante 
ona corta temporada/ de los poros ai-
res y del hermoao paisaje de la campi-
ña cabana. 
A las lindas viajeras acompaña sn 
señor padre, qne regresará esta misma 
tarde. 
ü p a temporada eo qne las impresio-
nes agradables no tengan interrapcíón 
deseamos á nuestras distingaidasr ami-
gaitas. 
ODBA J o r K ü Y C L U B . — L a anima-
ción para asistir á las carreras del sá-
bado es geoeral. 
EJ1 hipódromo de Boena Vista se 
vera esa tarde favorecido por las prin 
cipales familias de la sociedad baba-
cera. 
Bril lará allí la ñ n de nnestro smart 
set, frasa ya consagrada por 1» oró 
olea. 
E l programa de las carreras es ©1 
mismo qae publicamos días pasados. 
No ha enfrido ninguna alteración. 
Ademas de los premios concertados 
para las carreras del sábado, vésse la 
relación, qae nos remite el amable pre-
sidente del (Juba Jockey Olub, para la 
actual temporada: 
La Secretar ía de Agrioultara, dos 
de $500 oada uno, para caballos y ye-
goas tínbanas. 
B. Darán , agente de la cerveza 
marca "Pabst." de Miíwaakee, Obra-
pía 32, uno de $ 50 moneda americana. 
M . Carranza, por sua almacenes '-La 
OoroDiaoiente*1 v uLa Especial,tk Obis-
po 119 ano de $ 53 oro español . 
Fernández y Hao., por sos almane-
nes "Palais Boyal ," Obispo 58 y 60, 
un elegante y valioso objeto de arte. 
José Borbolla, por sus almaoeneR 
''La A m é n o a , " Oompostela 56 y 5S, 
uno de $ 53 oro español . 
Fromoa " J M - A l a i , " sociedad anóni-
ma, uno d^ $ 51 oro español. 
El ^Unióu Oíub ," nao de $ 100 mo-
neda americana. 
Las carreras de! sábado da rán co-
mienzo á las tres y media en ponto. 
El expreso sale de la estación de 
Oonoha á laa dos y nfedía. 
VAEGAS EN PAYRET.—Hoy anun-
cian los carteles de Fayret, para des 
pués de la representación del drama 
en dos actos Amor de Madre, el debat 
de Vargas, prestidigitador azteca que 
se encuentra de paso en esta ciudad. 
Dicese qne es ana notabilidad. 
Allá veremos. 
BNLAOE.— En la parroquia del An-
gel unió su suerte la simpática y dis-
creta señorita María Menéadez y Sil-
va, anoche, á las ocho y media, á la 
del correcto y laborioso jovan Rafael 
Doarte y Serpa, 
María apareció en el templo segoida 
de sus damitas de honor, las gracio-
sas niñas Margarita Menéadez, Balea 
cita Sell y Ana Rodríguez, quienes 
sostenían la cola de sa elegante traje 
nnpoiai. 
Fueron padrinos de la boda, la se-
ñora Margarita Silva y el señor Fer-
nando Menóndez, padres díp la novia, 
y testigos el doctor Ignacio l icmírez 
y don Amado Maestri, 
La religiosa ceremonia ee vió muy 
concurrida, contándose eníre las seño-
ras las de Üastro de Doarte, López de 
Puente, Marori de Aivsrez, Mart ínez 
de üsintero, Chamorro de Beltrons, 
Menéadez ds Rodríguez, Aysla , viu-
da de Mnlkay, Menéadez de Herrera, 
Sardinas de Sonsa, Maateci de Simo-
netti, de Miari y otras más. 
Señori tas: Fernanda y Ñ ioa Menéa-
dez, Ana María, Socorro y María Jo-
sefa Doarte, Jn l i t a Sell, Antonia 
Hevia, Mercedes, Antonia y María de 
Jeeíís Portooarrero, Blanca Símoaet t i , 
María González, Aurora y Ana Gar-
cía, María Josefa López, Blanca Ma-
ror i , América y María Isabel So 
oarrás, Celia Rizo, María y Carmen 
Suárez, Mar ía Hipól i ta JNóvela y 
otras. 
En tanto qne la enamorada pareja 
recibía laa bendiciones de la iglesia, 
la señora María Miar i , viuda de Gon-
zález, cantaba desde el coro la Seréna-
la de los Angeles de Sobabert. 
Del t emplóse dirigieron los invi ta -
dos á la casa de los padres de María, 
donde fueron atendidos con la galan-
ter ía qne es proverbial en ellos, obse-
quiándoseles con tíoioes, sorbetes y l i -
cores. 
Que María y Rafael marchen siem-
pre por on camino sembrado de tío 
ree es nuestro deseo más vehemente. 
LA TOMBA D E L M A E 1 N O , — 
— ¡ H a muerto^- dicendesde la ancha nave, 
que raeda vuela á la remota España. 
—Pues a l agua con é ¡ \ cen brusco tooo 
indiferenie e) capi tán esclama. 
Presto envnelveo ê  gélido cadáver 
en el tosco saja) de su mortaja, 
y atándole á los piés enorme piedra, 
tumba le dan entre la mar airada. 
Y prosigoe la na^esu cartera, 
feliz, alegre, impávida y gallarda, 
besada por los vientos de la tarde, 
dorada por la luz d é l a macaDa. 
Y yo, sentado, iemóvil , en la p^pa, 
y e) alma triste eo acgostbsa calma, 
envidiaba laeuerte de la nave, 
que pudo en tacto aligerar su carga. 
Y dije á mi pesar:—Si yo pudiera 
mi motrto corazón lanzar al agua, 
cuán alegre la nave da mi vida 
cruzara el bello mar de la esperaozal 
M, Sánchez Pesquera, 
ALBISU.—La fanoión para la noche 
de hoy ha eido combinada de esta 
eaerte: 
A las ocho: L a Diligencia, 
A las nneve: Los niños llorone8i 
A las diez: ¡ A i agua, patos!. 
Para mañana anúnoiase en este tea-
tro el estreno de L a Tremenda, 
Exito seguro, 
SOOIEDAD DBOAZADOBBS,—Ya está 
constitn'da en esta capital la Sociedad 
de Omadoves. 
Forman sn Junta Direotiva las per-
sonas siguientes: 
Presidente, señor don Enrique A l -
dabój vicepresidente, señor don Fran-
oisoo de P. Núflez; secretario, señor 
don Emilio Alamilla; vicesecretario, 
señor don John Vanderwat^r; tesore-
ro, señor don Faustino López; vicete-
surero, señor don Francisco F. Aballí. 
La elección del señor AMabó nara 
la presidencia de la Sociedad de Gata-
dores somos los primeros ea aplaudirla. 
Aldabó es, de antiguo, nno de los 
más entusiastas afioionadoa al sport 
qne cuenta la Habana. 
Bien está, pues, en ese logar el que 
rido amigo. 
La Sociedad de Cazadores se reone 
mañana, viernes, a las ocho de la no-
che, en B l Moderno Cubano, confitería 
de la ca le del Ooispo, para tomar 
acuerdos de importancia, 
Oeleoramos la fundación de esta so-
ciedad oinegéti ta y le deseamos larga 
y próspera vida. 
INVENTO DS UN PRESIDIAHIO,—-Un 
detenido ea la cárcel de lowa (Esta-
dos Onidos^, llamado DAWSOU, qne 
purga desde hace diez años un conde-
na por asesinato, acaba de ser puesto 
en libertad bajo sn palabra de ho-
nor (?) eu condiciones sumamente ca-
nosas. 
E i apreoiable presidiario pretende 
que después de dilatados estadios é 
Investigaciones, practicados con ante-
rioridad á la comisión de so delito, 
haDía llegado á encontrar el secreto 
de la fabricación del acero de DA-
masoo. 
Se formó nn sindicato da oapitaiis-
taa para la t-x j iotación del descubri-
miento, y como quiera que «quel los 
corroboraron laa afirmaciones de Daw-
son ó intervinieron en favor sayo, las 
autoridades se decidieron á poner ea 
libertad al Inventor. 
Este y varios tóoaiooa aseguran que 
la produocióa del acero de Damasco 
coa loe nuevos procedimientos resalta 
mucho más barata que la del acero 
ordinario, espeoialmaate en su aplica-
ción á las corazas da los buques de 
guerra, lo cual parece llamado á deter-
minar naa revelación radical en las 
artes metalúrgicas . 
PAEA LASOABEERAS DB CABALLOS. 
— El próximo sábado, en qoe se efec-
túan las cameras de caballos en el 
hipódromo de Boena Vista, en Mar ía -
nao, sa ldrá de freote al Gran Hotel de 
Inglaterra, á las dos en ponto de la 
tarde, el lojosoy espléndido coche-óm-
nibus del establecimiento, llevando 
pasajeros para las mismas, hasta ei 
número de veinticuatro, para qne va-
van coa toda comodidad y holgura. 
El precio del viaje, ida y vuelta, es 
dos pesos p'ata por persona. 
El carruaje, al que se engancharán 
cuatro magníficos caballos, manejados 
por doa inteligentes cocheros, regre-
sará á la Habana on cuarto de hora 
despnés de terminadas las carreras, 
ó anees si se reoaeo todos los pasaje-
ros. 
Para hacer aso de este carruaje es 
indispensable la presentación del bi-
llete correspondiente, qoe se expende 
ea la carpeta üel Hotel, 
LA NOTA FINAL. 
Entre niños. 
—¡Cómo te parenes á to bamano 
Joan! *' 
—Sernos gemelos tan igua le s^ íque 
cuando coaiquiera de nosotros hace 
una maldad, papá, para no equivocar-
se, nos oaet:ga a los des. 
HABANA, ABRIL 8 —Así ee expresa 
el i loslratío doctor. Director general 
del hospital Bacallao, señor oon Ro-
gelio G. Palacio y de la Torre: "Me 
es muy grato coiisigcar qae he em-
pleado en mi práctica profesional, oon 
notable é x i t o , la muy celebrada 
Emulsión de Seott en caso de tisis, es-
ere fu loéis, raquitismo y en otros ma-
chos en qae ha sido preciso levantar 
las fuerzas generales del organismo. 
Además como producto farmacológico 
resulta de lo más correcto qoe puotía 
conooerse.,' 
GRAN TKATBO PAVRET.—Compa-
ñía d ramát ica española de Luisa Mar-
tínez Oasado,—A las ocho: E l drama 
en dos actos A m o r de M a d r e y prpsen-
tacióu de! prestidigitador dei Sr, Var-
gas. 
ALBISÜ.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas. —A las 8l10: L " 
Dtligencn.—A l«*s 9 10: Los Niños Lio 
roñes. — A l a s l0 1n: ¡ A l Agua Faio ! 
ALDAMBRA. — Compañía de Zarzue-
la y Baile—A las 8|: Biiffala Exposi-
lian. — A las 9|: Tm, tan, te comiste un 
pan. Baile. —A las 10i: E l Cordón Sa-
nitario. Baile. 
LAB A,—Compañía de zarzuela c ó -
mica y baile—Fnnoión por tandas.— 
A las 8'15: L luv ia de Estrellas.—A las 
(.)l15: Entreno. L a s Clnturas \Eléc ir ieú8 . 
—A las lO'lS: A m e r i c a n a s y Polacas. 
SALÓN TEATRO (JUBA . -Septeno y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria. — Matinée los domin-
gos.—Los jueves, sábados y domin-
gss. bailñ después de la función. 
DIPODBOMO DB BUENA VISTA.— 
Segunda carrera de la serie de Ot< ño. 
Sábado 5 de Oetubre.—Caballos pora 
sangre. Bneaos premios.—Comenzará 
á la llegada del tren ordinario de las 
tres de la ta rde .—Habrá apuestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL . -Desde el 
lóoes 30 de septieovbre al domingo 6 
octubre: 50 asombrosas vistas de 
del gran jobileo en honor de la reina 
Victoria de Inglaterra á los 60 años 
de su reinado. Entrada, 10 centavos, 
Galiano, número 110. 
r e g í s ™ c i v i l 
Octubre Io 
N A C I M I E N T O S 
DlSTimo NORTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 varón blanco legítimo. 
D I S T R I T O S D R : 
4 varones blancos legUlmos. 
n i S T R I T O ESTE; 
1 varón blanco legitimo. 
1 varón meetiza natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
4 hembras blancas legítimas, 
2 varoDee blancos legitimos, 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE; 
Adolfo Velarde y Padilla, con Isftüri 
Batiie y Ester, blancos. 
D E F U N C I O N 3 3 
DISTRITO NOBTB: 
Elolea Trojll lo, 20 años, Co'óo, blanca, 
Compostela 24. Tuberculosis pulmonar. 
José Zeqneira, 4 días. Habana, blanco, 
Consulado 49. Broncoumapia. 
DISTRITO SC R: 
Isabel Hernández, 51 años, Habana, blan-
co, Suárez 80, Tubercu'osis pulmonar. 
Manuel v^qnez , 67 añas, España, blan-
co. Rayo 62 ALcoma. 
Alberto Adán, 24 años, Habana, blanco, 
Industria 132. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO E S T E : 
Hortensia Oxamendi. 11 meses, Habana» 
blanco. Cárdenas /(J Gaatro enteritis. 
Drsula Vidal, 40 aóos, Matanzas, mestiza 
Sol 86. Caquexia. 




O s t u b r s 2. 
N A C I M I E N T O » 
DISTRITO NORTE: 
1 bembra blanca natural. 
1 varón blanco natura1. 
1 varón blanco legítimo, 
DISTRITO SDR: 
1 varón blanco legítimo, 




• 2 hembras blancas legítimas. 
5 varones mestizos naturales. 
4 varones blancos legítimos, 
M A T R I M O N I O S 
No bubo. 




Biginio Eoríquez, 9 meses, blanco Haba-
na, Estrel l i 2*. Ente^osepsU. 
María P. Sollosso, 4 años, blanca, Haba-
na, Antón Recio 8fi. Meningitis. 
Clara Zayas, ] mes, blanca, Habana, Ee -
villagigedo 29 Osluflión intestinal. 
Augusto Cadalso, 3ü años, blanco, Haba-
na, Antón Recio 38 Tuberculosis pulmonar. 
Lan Yonk, 33 años, asiático, Cantón, 
Reina 77. Neumonía. 
Amelia Eeisgo, 10 meses, blanco, Habana,. 
San José 14. Meningitis. 
DISTRITO ESTE: 
Joaqoí Nññez, 23 años, blanco, Guana-
bacoa, Oficios 82 Bronquectaria. 
DISTRITO OESTE: 
No bubo. 







l i t ó k te Un ií Miossrrate 
El próximo domineo 6 del corriente de-
dica sua cultos al Divino Niño Jesús, en 
esta iglesia, la Congregación de la Saeta 
Infancia, celebrándu^e á las ocbo y media 
la misa que cantarán las señoritas de la 
Asociación, acompañ ^d e de! maestro señor 
Pastor. Lo que se avisa á todas las señoras 
asociadas para la puntual asistencia de los 
niños congregados 
Habana 3 de Octubre de 1901,—La P r e -
s identa .—El Párroco . 7123 l a d3-4 
^ f A ¥ A nnio "r» ^ es 
s s l i c i t a a dos e a l a ca l l e ds I n -
d u s t r i a esq-Q/na & Ccuoxa. 
o i?20 I9.Í? Pd-41 
a l i a s G R I L L O 
es el MAESTRO C O C I N f i E O de m«9 fima qn« 
goza V zcaj ; lega oon los PKLOTARiá, VÍOE* 
coorrütá'lo al Restaurant ée Psco e. Je exaro 11-
c'ugivam&nte p^ra gn.sar los 5É A R T E i , VI R N E S 
y DOMINGOS el ha^aiao á la V i Z C A i N ^ y el 
QbilÍDdrdn de OARNERO( hírmoao ttñor. 
Cubiertos á 40 centavos, eonapnesto de tres pla-
tos bAcbos, postre pao y café 
Otro ¡i cemavo*, dos platas hísboe y noo maa« 
datlo á bacer. pan y crifé 
Otro fe 50 ceatavoi, i ínftl qne lo anterlons, con 
el antoento de media botalla Rioja 6 media bo-
tóla d» !»ger 
Se dao abonos por estog precio? por me«63r reba-
jando «i 15 por 00, siempre qná ee tomón 15 IKkels 
ep adt 1 inte. 
' P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 5 6 
7"f'7 13a-l Oo 




i leutistay Mil ico-Cirujano 
^ • 
Se practican todas las ope-
raciones do la boca utilizando 
los proeedimieníos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con aDéstéáicos absolutamente 
inofensivo^ ann para las per-
sonas de más delicada comple-
xión. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
La situación económica ac-
tual exige limitar los antiguos 
honorarios, y el Dr. Taboadela 
ofrece á sus clientes y al p ü ^ 
biieo sus precios muy modera-^ 
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesión 
nales. 
Todos los días de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126 
esquina á San Rafael 
litírtiila y Eftereolipia del illARIü HE LA MAKDiAt 
